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DIRECCION Y A D M m S I K Á C I O » 
Zulueta esquina i Neptuio 
H A B A N A . 
1 LA Precios de Suscripción Unión Portal.. l i l i de C u b a , . 
Habana mmmm 
12 mesea.. $21.20;oro 
6 i d . . 
3 i d . . 
12 meses 
6 i d . , 
i d . . 
$11.00 
$ ü.00 ;, 
$15.00 pt» 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 ,, 
í l m i 
6 i d . . . - f 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 „ 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE í.A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Agosto 15. 
VIAGB KKGIO. 
A las dos de la tarde llegó sin novadad 
á Pamplona S. M. el Rey don Alfonso 
XIII, acompañado de los Príncipes de 
Aatnrlas y del Ministro de la Gnerra, ge-
neral Weyler. 
En todo el trayecto fueron aclamados 
frenéticamente por la mnltidnd, siendo 
recibidos en dicha ciudad con mucho en-
tusiasme. 
S- M. ha asistido después á un Te 
D e u n i que se cattó en la Catedral. 
Las tropas han cubierto la oarrera y 
han desfilado después ante las Augustas 
personas. 
S. M. presenció el desfile desda los 
balocnes de la Diputación Provincial, 
L O S C A M B I O S 
.No se han cotizado hoy en la Bolsa ni 
lai LIVras ni ¡os Francos-
4 por 100 Interior 72-30 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, Agosto 16. 
L A G R A N O L A 
La noticia relativa á la ola que inundó 
parte de la ciudad de Altata y tantos 
desastres causó en aquella parte de la 
costa del Pacífico , se recibió por la vía 
de Culiacán y México, en donde parece 
ignorarse la catástrofe, pues nada se dice 
acerca de ella. 
liorna, Agosto 1G. 
E L D I N E R O D S S A N P E D R O 
Las recolectas para el dinero de San 
Pedro que se hicieron ayer, día de la 
Asunción, en las iglesias de esta ciudad, 
produjeron solamente cinco mil pesos, 
cantidad muy inferior á la que se espe-
raba, teniendo en cuenta lo que se aocs-
tumbraba recolectar ese día. 
Wapht' gfon, Agosto 16 
L A B C A R B O N E R A S 
Dicese que loa oficiales encargados de 
escoger los puntos en que se han de esta-
blecer les estaciones navales, no han pen 
nado en designar ninguna de las forta'e-
zas ó arsenales de Cuba para dicho pro-
pósito. 
r REÜTIFIOAOIOÍT 
JE! cablegrama que el comandante del 
Cpncero ''Topífea" pasó el jueves último 
s i Secretario de la Marina, fnó mal inter-
pretado, pues en lugar da decir lo que se 
telegrafió ese día. ezprcaa, si contrario) 
que las fuerzas del gobierno continúan 
en pcsesión de Puerto Cabello, en cuya 
tíudad reina completa tranquilidad, aef 
ooL^eoSarcelcns. 
Berlín, Agosto 16. 
FROTE 5XUON 
A L O S E X T R A N G E E O B ' 
Según teleg.̂ Ama de Caracas, el ccnun-
dante militar de Puerto Cábelo ha ofreci-
do á los jefes de los Jouques de guerra ale-
manes) americanos y holandeses que se 
hallan en dicho pusrí?, que en caso de 
que los revolucionarios logrea apoderarse 
de la plaza, las fortalezas no harán fuego 
sobre el barrio ocupado por Kíomercio 
extranjero-
México, Agosto 16 
L O N J A D E A Z Ü Ü A R 
Los principales productores de azúsar 
tle la Eepública han determinado fundar 
tina Lonja, para resistir la presión que 
pretenden ejercer sobre ellos los com-
pradores para obligarles á vender sus pro 
duotos á bajos precios. 
NOTfOIAd OOHiJUtOiALSa 
New York, Agosto 1(5 
Jeatoaa*, á $4.78. 
Deacaouto papel comercia!, 60 d\v. d.' 
4 4.3(1 á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 00 d(7., baa'iae 
ros, á $4.84-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, < 
Í4.87-37. 
Cambios sobre París, 60 d(7.f banqnoroif, 
A 5 francos 18J 4 
Idem sobre Ramburgo, (iO div., banque-
ros, á S4.7l8. 
Bonos registrados de los Estados Un i-
dos, 4 por 100, ex-lntorós, á 108 1(4 
.Centrífugas en plaza, á 3.3̂ 8 oca. 
Centrífuiías N? 10, pol. 90, costo y flete, 
LllilOcts. 
Maso&bado, en plaza, á 2.7)8 cts. 
Az&c&r do miel, en plaza, á 2,5,8 ota. 
Manteca d^ Oeste on tercerolas. $16 45. 
üarlna, patent Wlanesota, á y3 93. 
Londres, Agostóla 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 7B. 6d. 
Mascabado, á 7P. 
•zúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6a l.li2d. 
Consolidados, & 95.7[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 1(0 
Cuatro por 100 español, á 80.1 ['2. 
París, Agosto 16 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
83 céntimos. 
(QuedaproMbida la reprouwción de 
los telegramas que anteceden,.con arresto 
•ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectuál* 
O F I C I A L 
A M M I E H T O ' D E LA HABANA 
SHCKKTAKf A 
Acordado que los ejercicios para las oposiciones & 
las direcciones de las Escuelas "Olavarriota" y "Ro-
mualdo de la Cuesta" tengan efecto á las oeno de la 
mañana del día 18 del aotnal, se avisa por este medio 
6, los señores qno han presentado solicitudes para ser 
admitidos k dichos ejercicios con objeto de qne con-
curran en día y hora expresados A la Sala Capitular 
donde se celebrarán dichos actos. 
Habana 13 do Agosto de lüOá.—Luis Carrera, Se-
cretario General. c 1314 315 
República de Cubi. 
Administrador de la Aduana de la Habana 
Haliana agosto 13 de 1902. 
REMATE. 
Por el presente se avisa que se pondrán k la venta 
en Pública Subasta ochenta (80) piezas de Cedro con 
unos'.)5,210 pies superficiales y setenta y siete (77) 
piezas de Roble con unos 29,.'>t)8 pies superficiales que 
lian sido declaradas de ABANDONO por esta admi-
nistración. 
Las maderas «e encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas maderas se 
efectuará el dia 28 de Agosto de 1902 & las 2 de la 
tarde en la oficina de la Sección de Almacenes donde 
se darán los informes que se pidan—J.jBíus Rivera, 
Administrador. C. 1315 15-15 Ag 
Compi mi CorrfliflrB8.--Nfltariiis ? m m M He la Mana. 
O O T I Z - A - O I O U S T O F I O I J L X J 
CAMBIOS. 
8[ Londres 8 (1|T 
„ Id. 60 d ^ 
„ París 8 dpr 
„ Id. 60 dnr 
„ Alemania 3 div 
„ Id. 60diT 
„ Estados Unidos Sdiv.... 
„ Id. 60diT 
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ü b l i g a c i o n e a H i p o t e c a r i a » y Bonos 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 1G He 1002. 
AüúCURBS.—Fete mercoado cierra quie-
to y sin variación á lo ante.ioraiento avi-
sado. 
AMBioa— Cierra el mercado con deman-
da moderada y una pequeña alza en los 
tipos. 
Londres, 60 díaa vista, 19 & 19.3^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.3(4 A 20.5l8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5.5t8 & G . Z f i pot 
100 i ramio. 
España, según plasa y cantidad. 8 días 
vlata, 22.3l4 á 21 3i4. 
Bamburgo, 3 d. vista, de4^8 a4 3[4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 díae vista, de 9.1[4 á 
9.34. 
MONI DAS BXTRANJBBAS.—Ha cotizan 
hoy como signe: 
Qreenbaok, 9.1 [3 A 9 1(4 por 100premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9 á 9 1̂ 8 por 100 
premio. 
'7A£OIMH tr AOOIOHXS. —Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes vo ..taa: 
350 acciones Gas Hp. Am? Cossolida -
do á 10.3,8. 











































übligacionos l? Jlipoteca Ayuntamiento 
doimcilinda en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero . . . . . . 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
I.J. j.d. id. id. en el extrangero 
Id. i? i»l. F t!. oe Oit-uiaegus 
11 2? id. Id , 
I I . Hlpcteosrias F. C. e ui^srién.... 
Bonos dj la t ! C aban Cuotral Baiiway. 
Id Ia htjiotooa do la C? Qa» ConíOlldadi 
11.2? W. Id. id. Id 
Id. uonveitliios de 'a Id. id 
Id. de ia r'ocifspcDia Oan Cubano 








































£ 600 00O 
„ 900 000 
,, 90".(JOO 
$ 540 000 
C/ 4.000 000 
„ 240 0( 0 
$ VOti 000 





























Bimoo BspaBol de la Isla do 1. cba (en clrotiUoWi) 
Banco Agrícola de Pasrio Pílroipe . . . . . . . 
Banco del Ccmerolo déla Hat ina •••• 
Compsflla r . C. ü. de la Hahaca y Almuotn-
de Regla Lmi ted . . . • 
Comoafiía P. C. U. do la Dabaua y Aimaueiies o 
R»glá. accione* uo imnas no cotizables 
Compatita de Camino» de Hietro de Líirdtna. 
Jácaro 
Oompatifa da ' umlnos de Hierro de Mataiisas ; 
SabaLllla 
OompaMa de Feirooarril deiOeíte 
Id. Cnban Central Railway—Acciones p.ofendu 
Id. id id. id. —Aociones uomnnt».. 
Id. Cuba- a do álnubrado ne ü>s 
Id. de O»* Hiapsno Cooso,,.dsda..... 
Id. del Dique de la Habana •• 
Red Telefónica de laHaUna . . 
Nfaeva Fabrica de Hielo, 
F^rrocairil da G<bnrc t, Hoitinfn... 
Compra-
dor 
































Sefiore» Nos. • d lera.; Para CAMBIOS: O. Moró » Bellido-Para AaCOABSa: T. Arias— 
I Para VALORES P. G. Arenas. 
> Habao* 16 Affosto .c MKtf.—Ben^noDiagn, iicá'o ^fcolcUrte Itterlno. 





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPASOL dp la Isla 
de Cuba -I j á 4J valor 
Pí^iTA ESPADOLA: 75Í k 75i 
Corap. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obl^acioues Ayuntamiento 1? hipole-
Obligucioiies hipotecarias del Ayunta-
miento ' f i 
Billetes hipoteenríos de la ̂ lade Cnba 
ACCIONES 
Banco Espafíol do Li Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola. 
Bunco del Comércio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júciiro 
Compañía de Caminas de Hierro de 
Matanzas k Sabanilla r 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas .'. 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbraciu <iu 
Gas 
Bono» do la Compañiu Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
gonos Hipotecarios de la Compañía 
4tf .Qm Consolidada 
Bonos 1M; .1 i'..- Convertidos de 
Gas Consolidado..., 
Red Telefónica da la Habana 
Compañía de Almacenes de Haceiuia-
Compnñía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obfefccjjones Hipotecarias db Cienfue-
gos y yíjljjclam 























Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS 
Almacén. 
10(3 mnjiteca f̂ a C«i>ana 
12 cî Qetesid. id. id 
^2 câ as 1] id. id. id . . . . 
Jfl J l j : id. id. i d . . . . . . . . . . 
l O j l j id. i i id 
SOJaotOD̂ s Ca'delas 
10 p.viuo Saba té j . . . , . . . r..-.V-
10|4 p. id. Rioja Barceló 
375 c. aceite González 
85 c. bacalao Halifax Especial. 
20 c. peras Hermosas 
30 p. vino Pera Qrau 
100 docenas escobas 6... 
100 id. id. n9 7 
100 id. id. n° 8 
100 sacos harina Rosita 
100 c. 23 Ib. aceite Fernández... 
10 p. vino líelo] 
25̂ 4 id. navarro E. de Barce 
Ipaa , 
12 p. vino San*on 
taa id id 
10 ponche Romano 
20 gfs. ginebra Corona 
12 c. ajenjo 12 liiros 
10 c. ojén Constancia 
85 c. yipo Rioja bodega Las 
Albricias... r . . . . 
lOjl vino Rioja bodega 
IO]! ron Carta Hlunca Uovirii--
10 c. jerez Antonio Cavicihs..--
Ofijl vin5 Extra Cepa de Naya-
FW-rr-
50 c. sidra Jai-Aiav r • 
30 barriles manteca id. id 




E L DIA 16. 
| 13.75 qtl. 
„ 14.75 qtl. 
„ ' 17,;6Q (jtl. 
„ 18.00 qtl. 
„ 19.00 qtl. 
40.00 
„ 49.00 
,, 14,50 nno 
„ 9.95 qtl. 
„ C.50 una 
„ 5.00 una 
„ 48.00 una 
„ 1.00 docna 
„ ' 1.50 id. 
„ 2.00 id. 
„ 6.00 uno 
„ 8,7i8 qtl. 
,, 47.06 una 
„ 47.00 los 4(1 
., 49.00 una 
„ SO.QO !)na 
„ 5.00 una 
,, 2.00 nno 
4.53 una 
„ 300 una 
„ 3.25 una 
„ 15.00 ijno 
„ 6.00 uno 
„ 9.00 una 
„ 15 00 uno 
4.00 una 
„ ^.00 qtl. 
„ 14.Ü0 qtV. 
Y a p o r © » ¡de T r a v e s í a 
S B E S P E J i A M 
Agto. 18 Vigilancia 
, . 18 Europa 
18 Excelsior 
. . 18 Alfonso X I I I 
. . 18 Hilvana 
. , 90 México.,.. 
. . ^0«uyg 
. . ^ fda 
., CobW* ' " v 
. . 24 Coede Wüftedo 
. . 25 Monterey...,,,---!. 
. . 25 Esperanza 
. . 25 Giuseppe Corvaja.. 
. . 25 Chalmette 
25 Argentino 
. . 26 Montevideo 
. . 27 Morro Castle 
. . 28 Oletá 
. . 30 Cérea 
Stbre.l'? ülv 





Vei-aciuz y escalas 




Bremen y escalas 
... . Barcelona y escalas 
New York 
...Veracruz y P/ggr.e¿o 
....Mobila 
' New Orleaus 
Barcelona y oséalas 
Veracruz 
,.; , . . . New York 
Amteres y escalas 
. ..Haraburgo y escalas 
Mobila 
.'. New Orleaus 
Liverpool y escalas 
Rellnería de Azúcar da CárJegty)..,, 
Acciones nriré 
Obligacianea serie A , 
Idem serie B 
iSowpañía de Almacenes de Depósito 
.••I" Catalina 
Compañía Lov¿a fia Víveres de la Ha-
banti . . . . . . I . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hólguí^. 
Acciones 
Obligaciones 
ífyvxocarril de San Cay etano á Viña-
fe»...,....,,,.... 
Aceioixcp. 
O b l i g a c i o n e s . . , . . . r , 
Habana 16 de Agosto de l&S, 
80 200 
S E P R O H I B E 
M I R A R 
este anuncio sin venir á comprar uno de los jue-
gos más baratos que han venido á la Habana, de 
sillas, silloncitos, mecedores, butacas, sotas y me-
sas de centro de maderas imitación nogal y ama-
rilla, que acabamos de recibir. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Agiles i m n h en m ile la M u í a ONDEBW00D 
Importadores de muebles para l a casa y l a ofloina; 
O b r a p í a 5 5 7 57, e s q u i n a á C o m p o s t e U . T e l é f o n o 117 
r 1244 
S A L D B A N 
Agto. 18 Vigilancia Veracruz y Procreé 
. . 19 HH vana • New York 
. . 20 Alfonso X I I I Coruna y escala? 
„ g3 Excelsior New Orleana 
• gfj México New ^<llk 
25 Monter¿y Progreso v Veracruz 
. . 26 Esperanza New \ork 
. . 27 Montevideo New York y esca as 
Stbre. 4 Pío I X Canarias y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S J P E J t J N 
Agto. 17 Purísima Concepción, en Batabanó, proco-
dentó de (taaBMO de Cuba y escalos. 
. . 24 Reina de los Angeles, en Batabanó. proce-
(tynte de Santjago da Cuba y escalas. 
SALDILáJf 
Aírto 21 Purísima Concepción, de Batabauó para 
Clenfuegos, Casilda, Tunas, Jucaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
PlTJSJtTO D E L A H A B A N A 
BUQUES DJS TBiY^SIA 
ENTRADOS. 
Dia 16; 
Yap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con cariara, co-
rreapondencia y pasajeros, k Lawton thildsy 
Vap. esp. Montfe¥i4*0, defilonoya y escalas, con car-
ga, correspondencia y aasâ enjs para la Habana 
y de tránsito, k M. C alvc 
SALIDOS. 
Día 15: 
Vap. ing. Albis, para Cartagena. 
Vap. francés La Navarre, para Saint Nazaire. 
Gol. am. Henricta J. Povel , para Pascagoula. 
Dia 16: 
Vap. am. Morro Gastla, para Nueva York. 
Vap. am. Chalmott< > pai» N. Oi leaua. 
JAg 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Do Barcelona y escalas, vía New York, en el va-
por español MONTEVIDEO: 
Sres. Cristóbal Branet—Raúl Alfonso y Aldama— 
María García de Aldama—Eva Aldama—Miguel de 
Cárdenas—Faustino Mnñon—Manuel Crespo—Esta-
nislao Bartomen-Manuel Herzeta-Nerciso Macías 
—Manuel Alvarez—Concepción L. Vda. de Coro-
Blanca Rosa Coro—Adelina de la Paz-M. Trueba— 
J. Séneca—Julia Núñez—J. Séneca-Julio Séneca— 
Segundo Séneca—Raúl Séneca— Elvira Lastra—An-
tonia Pérez—María M. Díaz Pérez—Gregorio Canals 
—Luisa González—losé Fumagolli—Tomás Selles— 
Odiivio Sauz—Angela García—Serafina Quiñones— 
Lá/aro Carmona—Alberto Quintana—A, Armesloy 
—Benigno Faedo—B. Antonio—Emilia Famagalli— 
José Enseñat—Joaquín Ferrán—Juan Torres—An-
tonio Juz—José Juana Palmer—Antonio Rníz Mo-
raza—Manuel Ruiz Meraza—Gonzalo Bello—Lino 
Val>f,és—inr¡qi}0 Hernández—Rafael Girbal y 49 de 
tránsito. 
De Yeraenv/. en el vapor LA NAVARRE: 
Sres. Ramón Aíruilar—E. González—José A. Cas-
illo—J. Morto—2 más y 46 de tránsito. 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
N I Q t f i , 
Sres. Francisco González—Cetenno Alvafe?—Luis 
Miranda—Manuel Puesta—Migual López—Angel 
Tapardo—Dav id Prieto y « americanos. 
KALIERON 
Para San Nazaire y escalas en el vapor LA NA-
VARRE: 
Sres. George Hagerman—Isidoro Vogel—M. Vo-
gel—Antonio B. Zanetli - M . Carrodeguez—J.Soto— 
C. Fernández—Manuel González—Teresa Molina— 
F rancisco Pendns—Elvira Pendas—J. Huerta—Jo-
sefa Alvarez—Jopefa Menendez—J. Nieto—Ana M. 
Gaicia—Lncio Kernández—Víctor Gómez—Agapito 
HliLii;;o -Antonio Rivas--Pedro Puñal—Baldomcro 
Rodríguez—A. Lea l)uc—Ceferino Huerta—Nicolás 
Bergabich—M. Palacio —Ramón Cousillo—Agustín 
Díaz—J. Romero—J. Conde—Joaquín Castillo—An-
tonio Miguel—Antonio CasU'o—B. Goiiíá'ez^-C. Ro-, 
driguez—Manuel Sánchez—M. Collado—Leopoldo J.' 
Alonso—Manuel Méndez—J. Borrego—C. Pereiras— 
Manuel Peña—Faustino Pérez—Ramón García —R. 
González—M. de la Cubada—Josefa Yebra—Francis-
co Prado—Josefa Fernández—José Vázquez—Angel 
Rodríguez—E. González—Ramón Fernández—Al-
fredo Ljompart—A. Cortés—Manuel Albuerpe—Vi-
cente Posada-—Manuel Diaz—Sabina González—An-
tonio Loño—lianión Üi.tito-^-Pedi:a La^ra—¡José A|í 
—Manuel Solana—Eladio Diuz—Maiiuol Mitrtineü— 
Clemente Santamarina—Ramón Conde—-Antonio 
González—Alvaro Ordnenga—Santos Gómez—Ra-
món Pérez—M. Ponga—Teresa, Francieco y José 
G Hiyenes-Benito V eiro—Manuel Vázquez—Pedro 
Fére/.—Beniio Diaz—Andrés Fernández—José Co-
rnil —15. Cornejo-B. Mendizábal—M. Rodríguez— 
M Rion i:i .Ii> A. TraTKMO—José Várela—C. Cas-
téneira—Joaá líodrigtiea-S. î eiTeiro-r-Juap Tarra-
dus—Antonio Toral—J. ücha—Tomás líjleaifiá—Jó-
BÍ Vázquez—Uonito Aniaiin-NCamilo Novo—Pedro 
Lópe^Mauael Alvarez—Ramón Corral—Sinforiano 
¿'ernández—Geióuinio Muváro—Francisco Silvo— 
Ifonael Domínguez—José Doniinguez—Constantino 
tío^o—>ronuel Quintóla—Cárlos Contó—F. Rodrí-
guez y 198 de t i ra ta . 
Far i New York en el vap. am. MORRO CAS^Lg 
Sres. J. Roberlson—W. Joneds—J. Cano—D, Ve-
lazco—M. Iglesias—V. Bominguez—P. y S. Masa—A 
Bello—P. Castillo—Oscar, Gustavo, Julio, Antonio 
y María Fernández—C. Isolitm Martínez-José de la 
Torro—A. López García—J. Bensol—M. Cuesta—E. 
González—II. (<¡ncía—K. Garriga—A. Segundo—Q. 
Arbéllo—E. Ramírez—C. Smitb—J. Aleinany—M. 
Suaicz—Leopoldo de Sala y 2 de familia—J. Barra-
que—J3. Vázquez—T González—M, Losada—José 
Saj/che'z y 2 i|e familia—Teodoro Zaldo—María de 
#iklo—Silvia Aliojíso—^ebastuui Agaiar—Marcplj-
no Cáula—T- Ruiz—Rafael Moret y 2 4e famiíia— 
Escoliar- (v do (li Vega—A Pazo—Antpuio jlepén-
dez—Juan Ainable, 
Domingo 17 de agosto de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
• t a s a n o 
Cambios Naturales1 D E A L B I S U 
Precios por cada tanda 
Grillós 19, 29 ó 3er. piso.... 
Palcos 19 ó 29 piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem. 





A las 9 y I O 
A l a s I O y I O 
Enseñanza Libre 
El otro Mundo 
8EAN COMPAÑIA DE ZIRZÜEIA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
c 1322 16 Ag 
Idem de paraíso con idem 0 30 
Entrada general 0 30 
Entrada á tertulia ó paraíso -0 20 
El lunes 18, despedida de la primera tiple Srta, 
Esperanza Pastor. 
El martes 19, beneficio del primer actor D. Emilio 
¡ Dvtval. 
BAC.VLA.0.—Cotizamos: El de Halifai da $6.3i8 á 
6.112 qtl. 
El robalo: de |5.3j4 á $5.7i8 quintal. 
El Noruego: de $9 1 [2 á $9.3ií Id. 
Pescada; de $4.1i2 á $4.3il id, 
CALAMABKH.—Mucha existencia: Cotizamos de 
|2.75 á $3 según marca. 
CAFÉ.-Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$13 á $14 qtl. 
De Puerto Rico: Clase corrienlo y buena de $15 
á 16-00 quintal. 
De Hacienda: de $18.1i2 á $19 qtl. segán clase. 
Del país 12.112 k 13-
CEBOLLAS.—Canarias, de $2 k $2.1i4 qtl. 
Del pa¡s, no hay. 
CiaUEns.—Cotizamos! do 85 k 87 cts. cajas. 
CGBVICZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de á $. . . .y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
botellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior á $10-60 caja de 96 medias oote-
Uas. 
Le los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $201i2 á 
$25.I[2 caja y clase corrientes de $6.3(1 á $10.I|2 
caja. 
De Jeaez de $5.1 [2 á $8.1i4 caja. 
COMIMOS.—Cotizamos de $9 á $ l l qtl. 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos de $1.25 
á $4.50 quintal, 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á $30 qtl. 
CUORIZCS.—Los de Asturias de $1-25 k $1-30 
lata. 
De Bilbao de $2-75 á $3 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4-50 á 
6.1(4 las 4 cajas según clase. 
Los del pais se cotizan de $1-25 á $5-00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas qne 
se venden á $4-85 las 4 cajas. 
FOBBAJE.—El de los Estados Unidos se vende de 
1.83 a $1-85 qtl. ' " J ' 
El del país de $1-75 & $2-01 qtl. 
Avena.— La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos á $2-30 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el paecio de este artículo 
que se vende á $1-70 qtl. 
Heno.—El de los > stados Unido» se cotiza de $1-10 
k $1-20 la media paca. 
FauoLES —De Méjico de $3-25 á $3-35 qtl. 
Del pais de $4.0(0 á $4.1¡4 qtl. 
De los Estados Unidos:' blapcps en gacos de $3-95 
á $1 qil. v en barriles á $6.1 {4. 
Colorados á 6 1(2 en barrilos y sacos 
GARBANZOS —De España se venden medianos á 
$3-75 (jtl. y morunos á 4-1(4 qtl. Los gordos corrien-
tes de $11(2 á $4.3i4 Los gordos especíales do $7 
k $7,1(2 qtl 
GINEBKA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 á $5-50 garrafón según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca 
netas sencillas a $6-50 y los cuartos á $1-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á $100 
garrafón, y el garraf n de la que viene de Amberes 
á $10-50 
La holandesa se ofrece de $7 k $8-75, 
HABINA —El mercado americono, tan aánudante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este pais sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia 
Cotizamos Je í!,ri-50 k f fi 50 sac6. 
liiuos — s ni(jy malo tqdfi lo que hay y se ofreco 
k como lp paguen 
llAnioiiüEL s.—Está bien provista de este grano 
la plaza siendo muchas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 Ii4 á $.23(4 qtl., la 
alemana de |3.1¡4 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.— '1 más solicitado es ei amarillo de Ro 
mora de $6 á $6 1(8 qtl.—El blanco de Mallorca 
i $7-75 á 7-80 caja.—El ameri 
A P E B T U B A S D E B E G I S T B O 
Día 16: 
Vap. am. Havana, para N . York, por Zaldo y Com-
pañía. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Din 15i 
Vap. nog, Albis, para Cartagena, por L. V. Placé, í 
en lastre. 
Vap. francés La Navarre, para Saint Nazaire, por 
Bridat, M. y cp., con 111 bocoyes y 404 pipas 
ron, 436 pacas esponjas, 251 id. guana, 412,950 
tabacos, 100 cajillas cigarros, 1 c. picadura y 3 
bultos efectos. 
Dia 16: 
Vap. ain. Morro Castle, para Nueva York, por Zal-
do y cp. con 1 bto., 116 bles. 45 pacas y 966|3 ta-
baco, 4 77 S( azúcar, 98.577 tabacos, 17.640 caie i 
tillas cigwrros, 5 pacas y 102 Ibs. picadura, 50 nr 
ron, 42 bts. metales, 18 c( cera amarilla, 44 ídem ' 
efectos- 32 pacas guana, 1 id. tHbaco, 1 id. dulce 1 
30 b[ tripas res, 299 b( y 1955 huacales piims. 
Vap. am. Chalmette, para Nueva Orleaus, por Gal-
ban y cp., con Lc( dulce, 996 s. asfiOto, V&dfa-
ba/jo, 27 y 119 huacales piñas, • ! :i ' ' 
cant r 
de -   -  j . l ricanc de $5-75 á $5-90 
cajas de 125 y el del país de 4 á 4.75 qtl. del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona" á 
$5-50 en panes' "Havana City" á $6-50. 
JAEOIA Y SOOA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legítima á 
$16 qtl. y ^igal á $14 qtl. 
JAIÍOÑEB—De Espiuia dq $21 á 40 qtl, ümerica-
nos de $15 á 18̂  qtl. • 
LAUBEL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $3-75 á $4-25 dscena. De 
los Estados Unidos carecen de salida. 
LECHE CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tepeja db esta conserva y se regula el precio por ŝ  
clage. ' 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas y 
otras á $1-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $02 á$63 qt l 
MANTECA.—Cotizamos de |10i á $13+ óu. en ter 
oerulMi 
Enlatas desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto precio 
MANTEOUILLA.—Regular existencia. De Asturias 
de $16 á 24 qtl. Americoua de $19 á 22 ó menos según 
clase v la Oleomargarina á $10̂  y 19 qtl. Copeaba^ 
gue |üe $ 18 á 50 qtl. 
Mo;iTADELLA. — Regular demanda y mediana 
existencia de 34 á 40 centavos los cuatro cuartas. 
MOBCILLAS.—Escasean y están muy solicitadas; se 
venden de $1-15 á $1-20 lata. 
OKKÜANO.—Grandes existencias y escasa deronn-
da. Cfitjzamos dq J6J á 7 QtL 
PIMIENTOS,—Buena existencia y regular demanda 
de 20 á 22 rs. por J y i lata. 
PATATAS.—Del país á $2 qtl., americanas é ingle-
sas $2J á 31 brl. 
PIMENTÓN.—Regular existencia. Poca demanda,de 
»S.li2ál0qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1 á 1-00 
caja. 
QUESOS-Patagrás cotizamos de |15 k $18 qtl. Do 
Cirérna de crema ae $23 á23 qtl. De Flandes de $14 
á $15 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$l-37-i á 1 75 las 24(2 latas: no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMÜKICANO—Buena existencia de 
$l6á20 qtl. 
SABUIN^S.—En latas. Es buena la solicitad de 
¿sto aríjciiio y se vende de 20 (i 21 t̂s. '̂ os 4' (¡uartós 
en aceite y tomate. ' 
Entúbales . Hav clases buenas y se venden des-
de $1-15 á 1-30 tabal según tamaño. 
SIOBA.—De Asturias de $2-50 á 1-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda. Fluc-
túa alrudedor de $13 á 13J qtl. 
: ROCINO.-Dé | l l 4 15, T 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12J 
as grandes y á $6-25 las 4 cajas de las chicas. De Ro-
camora de $6 á 12, según tamaño, las del país á $11^ 
y $6 según tamaño. 
VINOTINIO.—Cotizamos de $45 á 50 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA T NAVARRO CATALÁN.—Corren es-
tos parecida suerte que los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $47 á 52 los 4(4. 
V p o s co Y DÜLCE —Es algo solicitado el legiti-
mo íls Cataluña','; s^yppfje á |5;75 pl ̂ fgt^a, 'efsfi-
po á $6-2.Vbarr'il, precios aqpp cotizapips. 
VÍNO NAVAHRO.—En opto» vinos ha habido do-
manda, oscilando los precios según marca entre $50 y 
$53 pipa. 
VIN» EN CAJAS.—De Jerez. Algnna mayor de-
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cunúdad de ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para embotellarse en el pais. Sus precios 
vanan las clases y los envases. 
De otras procddencias, elpecialmente de Cataluña, 
vienentanibiénalgunos vinos generosos y secos que 
halli>n cabida en el mercado. Cotizamos de $4-00 k 
|8:í)0; l — - • 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $1-50 á5-50 caja 
Vapores de travesía. 
REVISTA. DEL MERCADO 
Habana 16 de Agosto de 1902. 
ACEITE DE OLWA. - E l de los Estados Unidos se 
vende como deAndiilucía.y á menos precio que el que 
V ^ f ^ l ?sPai;"; Cotizamos en latas de 231bs. de 
$s.«5á9. de 9 Ibg. á iílOy latas de 4,1(2 Ibs. áSl025 
quintal. 
ACJÍÍTE RFFfNo.-Se rende de $5.1(2 á 6.1i4 caja 
el español y do V6.3jl á 7.1.1 el francés 
ACEITE DE M xf.-lWdemanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según einWe 
AcaiTUN. s.-Bueiia existencia, buena demanda 
, ™ ^.c 45-ct?- barri?- Lasque bienen en ceietas 
de vü a 25 cuneticos. 
AJOS.—Los qde vienen de España de 25 á 28 cts, 
«iá^cfjc^iaa según clase. ' | 
Los de MtSH'cc, 'cloeé Imeija (}e §1-25 á 1 55 canas-
to según tamaño, , • rr-,., 
Las pifias de Galicia de 20 á 30 c's. 
ALCAI-ARR*.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
a ¿v cts. Karrafoncito. 
i ^"'f-NKKA.-Bueiias existencias y corta demanda, de 81 a $•,'2 qtl. 
ALMIDÓN.-EI de yuca del país se cotizo de $2-30 
tal ' 0tni8 proce(i,í"ein8 (le ^i-90 á ^-10 quiu-
ALPISTE —Regular existencia y corto ccnsnmo. 
Cotizamos de | ; l a $1 1(4 qtl. ^ ' "n 
ANH.---Tíene cona demanda. Cotizamos de $13.75 á 515 qtl. 
^ABitoz.-EI de Valencia, de |3.3j8 á IS.lp.' qujn-
El de sotnilla: de $2-35 k $2-50 quintal. 
El de canillas: de $1-60 a $1-70 id. 
AZAFRÁN—Poco consumo de este arf'culo. Coti-
üamos de 5̂ á lO.l^liUs, 8efc'ún clase. 
VAPORES CORREOS 
Se la Coiipi 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PE2 Y 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán D B S C S A M P 8 
Saldrá unr» 
j Y S A N T A N D E R 
I el 20 de Agosto á las cuatro de la ta.de He 
; vando la enrrespondenoia nt̂ blica. 
Admite pasajeros y carga general incluso lapaco 
: para dichos puertos. 
' Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
; nido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Séliastiát). 
i Los biiletós de'piUajd s¿¡o sctáu ezpedidos hasta 
1 las diez del día do salida, 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
; rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qtae se embarqn'en en Siis Vapores. 
t4limaTP08 Ia ateiicióp de Ips señoyes pasajeros ha-
cia el artíenjo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
&ia, el cual dice asi: 
"Los pasnjeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admUgá b«Uo ftl^aqo de tfjiity^Q <jne JK lleve ?la^-
NOTA 
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de bu destino. 
Se advierte á los señores pasaie-
ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
larde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baql. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán Gran 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Crénova 
ol día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uaraburgo, 
Bremen, Amstprdap. Rotterdan, Amberes y demás 
pqertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consignata-
rio untos de corroí las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante , así para esta ijitoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embaí quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pusajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasiijeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos de su equipaje, su noinqre y e( puerto do destino, 
con todas sus tetras v con la mayor claiidad " 
La Compañía no ádmitirá balto alguno de eqií aue no lleve claramente estanijiado el nombre y jdode sil dueño, a í̂ como ej (leí puerto de destinó. [Uipa)o y ápe-
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el deatino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
c 1070 78 1'.' Jl 
W a r d L i n e 
NEW YORS AND CUEA HA1L 
6TEAMSH11* C C M P A N Í 
R á p i d o serv ic io postal y de pa-
saje directo de la f i A B A N A á 
3NEW Y O R K - N A S 3 A U ~ M é • 
j i co . 
Saliendo los sábados á la nna p. m , los martes á 
las diez a. m. para New Yp.vk y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Vigilancia Progreso y Veracruz Agosto 18 
Havana New York „ 19 
irf&cicó „ [ 23 
Monterey Progreso y Veracruz „ 25 
Esperanza New York „ 26 
Morro Castle.. L 30 
í f a y ^ n a - P r o g y e a o y Ver acruz Stbre. 19 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, (jue han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que uingiin otro, fin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces ís, la se-
mana, 
NASSAU: Bclet;¡;e8 á este puerto se venden en 
combinación con tos ferrocarriles vía Cieníuegos y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
finertos do la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cicnl'uegoa, 4 pro» 
cios razonables. 
En el escritorio de Ips Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
estjvhlecido una oficina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier aalo sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Bueaos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso do l^s 
mercancías. 
Para tipos de flotea véftjo al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ta 7fi y 7S. 
' Para más pormeucres 6 informes completos, diri-
girse á 
Hoticia de cuarentena 
Los pasaieros pura Nueva York qne puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
de cuarentena 
á proveerse 
el billete de pasaje pasar por la oficina 
Íaltos del nuevo edificio do la Machina leí certificado necesario. 
Z a l d o y CSomp. 
o \ m 
CUBA 76 y 78 
156- Jl 
Linea de Vapores Tíasatláoticos 
- w ~. 
Pmillos, la pierdo y Ccmp. 
D E O A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de 
MTS WW11U M i . 
US M I S 1! G i l H A l , 
n 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijora, incluso 
TABACO. 
Las póljzas de carga sólo se sellarán hasta la. yís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los mnelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . XMEanene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
oií»? r ji 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
L I N E A DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXIÜO 
Elidas reptares y l p bi-meosnales 
de HAMBURGO el 9 y 24 de coda mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admito igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiagoi iíe Cuba y cual-
quier otro puerto de la ĉ sla Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escafa. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RAVELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la dispoíioióíi do los señores 
cargadores sus vapores pava vccjbir carga en »no 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que 1* carga que se ofrezca sea suficien-
te para anierrtar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambar-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatario^, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—-En esta Ageuoia tsmbióa 
facilitan informes y se voaden paeulea para 
loe vapo-ea KAF]¡D03 de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne haoen el Bervioio m~ 
manal entre NEW "SORK, PAR S, (Ohe-
burgol LONDKES Wljmouth) y HAM-
BÜRGQ. 
Enrique Ueílbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
o ÍWO IÜ6 1 JU 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s 
contra i n cend io s 
Establecida en la Habana (Cuba) en 13Ó5. 
Oficinas: H a b a n a 5 5 
Capital responsable.. ....$31.073,898-00 
Siniestros pagados hasta •tS ^ ^ 7̂5 9S9"4S de Junio de 1902...... % Pagado en este me  6 la 
»ra. Encarnación Uorii 
y Mena, per las averias 
que sufrió la casa Leal-
tad 179 el dia 27 de mayo 
último 1 . 3 2 (J - 6 2 
TOTAL PAGADO.... $ 1.477.299-08 
Por urna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio aocíaf-
en 31 de Diciembre de cada año, ol que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa-
dlas que falten para su conclusión. 
Hab ana 31 de Julio de 1002.—El Director do turno,. 
La Comisión Ejecutiva: Bernardo 1. Domínguez, 
Gandencio Avanoés. c 1268 alt 4 3 k \ 
Socíeflafl fle Waiiles ParlicÉres 
De orden del Presidente so cita á los socios y no 
socios, para la Junta general extraordinaria (¡ne se 
hade celebrar el domingo próximo, 17 del corríébr. 
te, á bts 7 dó a mañana en Dragones n'.* 2, alio-- del 
Centro Gallego, con sus credenciales los que no las 
hayan presentado para provistarse de la nueva cimpa, 
Ilal 
6501 
bana 14 do Agosto do 1902. 
3-15 
V aperes costeros. 
Vuelta übajo Sleams Ship Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes i, lúa ctar 
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto» 
Habana, Enero 2 de 1902. 
o 1243 1Ag EMPBESA DE yAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
MARIA H B B R f i B A , 
Capitán D- Joeé M- Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 de agosto á las cinco 





P u e í t o Plat*, 
r o n c e (P.H.) 
Mayag; aez (P.R. 
7 S a n J u a n (P .S . ) 
Admite carga basta las tres de la tardo del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES & 
las 5 de la tarde para los de 
Y O A I B A R I E N 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
B A B A S A O U A Y C A I B A B I E N 
{Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cta. 
Mercancías 50 ctfl. 
TERCIOS DE T VBACO. 
Do ambos puertos para la 11,.;, .'...,.- 35 cts. 
(Estos precios gofl oro oepaüol) 
Para más iuforiHoa dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 10H8 7ft-l Jl 
COMPAÑIA A N O N I M A 
Nueva f á b r i c a de F ó s f o r o s 
" L A D E F E N S A " 
PROVEEDORA de la REAL CASA de ESPAÑA 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta general de Sre ,̂ tkcoionÍBkfe 
celebrada el día 27 de Julio próximo Vi&g&do el J i par-
te del dividendo nV 8, la Junta Qiiectiva en aesión 
celebrada el día 4 del corrien;u •iUes, ha di.-puesto se 
dé comienzo al nap dedici.» dividendo ol dia 18 del 
actual, continuándoln •VH «idos los dias hábiles i IK<— 
slvos, de 12 do \\\ mañana á 3 de la tarde. 
A oste fiai lo^ Sfbs. accionistas se servirán concu-
rrir en los div.S y horas señalados á csin Seoreturfe, 
Cauudui del Monto número 2), cu donde so les expe-
dirá, el documento necesario para el pago por Teso-
rería, advirtiéndose quo será roqii¡MÍio mdispieMsable 
la i roseutacidu de los títulos definitivos de sus accio-
nes para que se autorice á su favor el abono del d i -
videndo. 
Sera ésto satisfecho en oro, abonándose cu plata 
lus irucciones menores de un escmlo, según lo esta-
blecido j>ara el precedente dividendo, cuyas demás 
reglas, i^uriles a las de los anteriores, regirán tam-
bién cu el octavo de q ne se trata.—Habana, A 
de 1902.—El Secretario, Feriianda Toca. 
^ C. 1518 la-15 2d 16 
Empresa M a íe Cttnas'y Jrícaro 
SBOBETA KÍ A 
Dividendo n" 43 —Sínodo reparte 
La Directiva ha acordado qno se distribuya á los 
señores accionistas que lo seuiv en esta fecha, un di-
videndo de uno por ciento en oro español ó fraiv 
por resto de las utilidades del año social termiaftdo ra 
30 de Junio último: pudiendo aquellos ocurrir por 
sqe ii«spec(ivus caotas desde el 27 del actual, á la 
.Tesorería de la Eni|iresa Reina 53, de 11 á 3, ó á la 
Administración en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana 13 de Agosto de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra c 1310 12-11 Ag 
CMpía fiel M m m 58 M u m 
Venta de materiales de desecho. 
El dia 22 de este mes se venderán Mi wibasta los 
siguientes: 
400 toneladas carriles viejos de hierro. 
60 id. rueda* viejas de carros, 
18 id. tubos viejos de hierro de locomo-
toras. 
7 id. cobre viejo en pedazos. 
Qne se podrán inspeccionar en el pati" de la Era-
presa en Matanzas. El pliego de condiciones de la 
subasta se exhibirá al qne lo aolicUo en la Adminis-
tración en Matanzas ó en la Agencia Amargura 31. 
Habana. 
El Administrador general, I . Polledo. 
tiaoa i i í O A g 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27 , Habana 
Hao« toda clase de operaoiones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Haee pagos por cable y p;ira sobro las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demíb .io~ 
blos de la Pénlnsula, Islas Balearos y Ca-
oariag. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres pnr ole to 
anual, Bioaipre que el depósito se li-'ga •) r 
uu periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres ó 
más mesea abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por eoonta agona y 
opera igualmente &n sus auoursaloa da San-
tiago de Quba, Cienfuegos y Matanzas. 
e i Ag 
« • 3 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Feríocarriles Unidos de la H a t e a 
Y A L M A Q g N B S D £ R E G L A , 
LinfllTADA 
COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
Consejo de lu Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita k los señores ac-
oionistaa para la Asamblea general qne tendrá efecto 
el lunes 18 del corriente á las 1" del día, en los altos 
de la Ktilación do Villanuova, con objeto de recibir 
un informe del Consejo de Lóndres relativo k las ope-
l arioiicH quo ha realizado la Compañía dnrante el año 
social termlñado ep3l de Diciemore 1901, y de some-
terlfe <'l balance general y las cuentas corréspondien-
les al mismo. Advirtióndose que la junta se consti-
tuirá bastando dos accionistas personalmente prot^w 
tes, y qne los poderes ó las cartas pod'.;^ do IvS q ê 
representen á otros, deberán d^poidtarse en las otici-
nas de la Compaíi\a 48 hpms antes, cuando menos, de 
la señalada para Va Asamblea general.—Habana, 6 de 
Airosto do laCw.—íVoncisco M. Stergers, Secretarlo. 
Y 0.1235 10-7 Ag. 
Tie CDSSÍ Cetai Bsilirjyii. liiítfl 
8BCRETA«U 
AGDIAB Ql.— DABANA. 
Desde el día I'.'de Septiembre próximo entrante 
serán satislechos por el Hanco Español de esta Isla, 
por cuenta de esta Empresa, los intereses correspon-
Sletites al semestre 21), que vence en dicho dia de las 
Obllgocioiles emuídaH y garantizadas por la exlingui-
du:'Compañía Unida,ne .loa i Ferrocarriles de Cjjina-
r(oQ| (unionada hay en esta Empresa 
Los H c ñ o r e s Tenedores de cupones representativos 
dp esos intereses se servirán presentarlos en esta Se-
cretaría, Agaiar números 81 y 83, a l tos , de una k tres 
de la tarde, donde llenarán y suscribirán por dnpli-
oado u n a f ac tu r a , qne pe facilitará pura expresar ei\ 
•cilla el número de cupones, numeración que tengan, 
semestres á que correspondan, echa del vencimiento 
y 8u i m p o r t o ; y efectuada que sea la comprobaciáft 
de su lenitímiclad, podrán pasar á la Caja de\ ^yfic. 
sado Banco á hacerlos efectivos 
• A / V I S O B 
Sabemos qne los propietarios de 
la Imprenta y Papelería " L * NÜM 
oional," han hecho un nnevo pedi-
do de laa tan celebradas ''Tarjetas 
de bautizo,'estilo Rírnacimie' fo,', 
en vista de la bneoa aceptación 
dispensada á las de la primera re* 
mesa. 
A las familias qa'e quieran bao-
tizar lo avisamos para qne lo b e j 
San fintea de que se terminen las el primer pedido, porque ya se 
sabe que es esto 
"lo mismo que en amor, 
lo primero es lo mejoi\" 
14, Mercaderes 14.—Habana. 
o l'JCT 1-17 
J . BALGELIS Y GO] 
(S en C.) 
Trasladan sus oficinas el día 1? 
del próximo Septiembre á la casa 
de su propiedad, Amar^nra núme-
ra 34, entre Aguiar y Oob». 
c 13^1 13-1< 
;NO MAS CANAS! 
I * legítima TINTURA AMERICANA para tefiiv 
el cabello y la barba, del inveiitor francés Mr, Roig, 
deja teñido en un mínalo y se asegura no sur perju -
dicial a lu salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello dovolvióndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva k naeor el cabello. Es la mejor del mundo y la 
ntás barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
s» tiuc contando con un perñonal inteligente y se pa~ 
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelvo la juventud de 
15 afios, el cutis bcrmoMo y fresco. Vale ̂ 5 centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la surv llleta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cútis hernioso 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. DepósiU) 
principal O-Ueilly 44. 6327 ^Wtl Ag 4a 
C O I M E 
T l ? X r Me oncar«Q a* miunr €>l COSTEJK» 
donde q u i e r a ^ e a , Karantlzaiido la operación, 
40 anq^ 4° WrActlca. Recibo aviMO on la Admi-
n̂ t̂ û cMn de este periódico y para niús pruntia 
tuÜ en mi caMa. P«r Correo en el ÜEIMIO, CA« or  o l C UR , 
114.E D.E HANTO TOSIAS Kúin. 7. EStiUlSA A ^ l P A N . - . H » f a e l P í r e * " v ^ " . . ^ 
D M I O B E L A MARINA 
DOMINGO 17 OE AGOSTO DE 1»0?. 
PERSEVEREMOS 
Nada ha vuelto á decirsenos por 
telégrafo respecto al proyecto de 
convocar para Noviembre el Con-
greso de los Estados Unidos con 
objeto de someterle de nuevo, ann-
qne en forma distinta, el problema 
de la reciprocidad arancelaria con 
Gaba. Qaizá se haya abandonado 
dicho proyecto 6 no se haya pensa-
do siquiera en él. Da todas mane 
Tas, debiendo reunirse por presorip 
oión constitucional las Cámaras á 
principios de Diciembre, no sería 
mucho el tiempo que se perdiera 
por no adelantar en un mes la fe-
cha de su reunión, con tal que hu-
biese el propósito de abordar y re-
solver satisfactoriamente á princi-
pios de la legislatura reglamenta-
ria el problema de las relaciones 
mercantiles entre Cuba y la Unión 
Americana. 
Si hemos de ser francos una 
vez más, no ocultaremos que es 
limitada nuestra confianza en el 
éxito de la nueva campaña que va 
abrirse ante el poder legislativo de 
los Estados Unidos para asegurar 
á la producción cubana su princi-
pal y bajo ciertos respectos único 
mercado. Nadie duda de que en 
lo porvenir la isla de Coba encon-
trará toda suerte de facilidades en 
la vecina república para el desarro-
de su riqueza y de su comercio, pe-
ro no teniendo la confidencia del 
secreto que guardan celosamente 
en Washington algunos iniciados, 
es, como acaba de decir la Eemeai 
o f ü e v i e w s , más qae difícil pronosti 
car cuando tendrá término la crisis 
económica que nos consume y pro-
gresivamente nos aniquila. 
Sin embargo, aunque limitada, 
no hemos perdido del todo la espe 
ranza al ver la actitud favorable 
en que se ha colocado una buena 
parte de la prensa americana, al 
saber que hace muy pocos días uno 
de los senadores más inflayentes 
del partido republicano, y cuyas 
opiniones respecto á nuestro país 
no pueden ser más autorizadas, Mr. 
PJatt, ha escrito un artículo abo-
gando por la reciprocidad comer-
cial inmediata entre Coba y los 
Estados Unidos y, en fin, al ente-
rarnos qae están bastante adelan-
tados, sino terminados en sos li-
neas esenciales, los trabajos para 
la redacción del proyecto de trata 
do qne, en consonancia con lo qae 
determina el apéndice de nuestra 
Constitución, ha de regular las re-
laciones definitivas entre la repú 
biioa protectora y la república pro 
tegida. 
De lo que sí estamos plenamente 
convencidos, es de que si algo se 
obtiene tiene que ser mediante 
nuestro concurso decidido y perse 
verante. Como dice muy bien el 
Mavana Post , en todas partes, y 
singularmente en los Estados Uni-
dos, por indiferencia ó por cálculo 
se cree ó se afecta creer que está 
satisfecho aquél que de nada se 
queja y nada pide. Si ahora nos cru 
zamos de brazos, cuando nuestro 
porvenir económico inmediato va 
de nuevo á decidirse en el Oongre* 
so americano, abandonaremos la 
victoria á los enemigos de la reui 
procidad, que son muchos y muy 
poderosos y que no dejarán de sa 
car partido de la supuesta indita 
rencia de nuestras clases producto 
ras, para dar visos de veracidad al 
argumento que vienen empleando 
de que hoy es Cuba un pueblo tan 
próspero como los mismos Estados 
Unidos. 
Con nuestro esfuerzo ostensible 
y decidido el éxito de la campaña 
será muy dudoso; pero sin él le 
duda desaparece: será un éxito to-
talmente negativo. Por eso debe 
m e nuevamente á la lucha, á la 
propaganda, preparándonos desde 
ahora para poner ea acción todot 
los recursos que sojuzguen útiles y 
para hacer un nuevo y último sa-
crificio. 
E s necesario cambiar ahora di 
táctica, y no solo poner de mani 
íiesto el compromiso de honor eii 
que se hallan los Estados Unidot 
ue no dejar que se consume la rui 
na de Cuba, sino demostrar, ade 
más, que cuanto mayor sea h 
reducción que se haga ea favor de 
los productos cubanos, mayor será 
el desenvolvimiento que adquiera 
el comercio americano en esta isla 
decir: que si hay un interór 
grande para nosotros en obtenei 
Ja reciprocidad sobre la base de la 
rebaja arancelaria, también lo hay 
y en igual ó quizá en mayor pro-
i orcióo, para el comercio y la in 
das tria americanos. 
E n ese empeño puede ejercer una 
saludable iofiuenoiay preparar des 
de ahora el terreno para la acción 
directa que acometan mañana lot 
representantes de nuestros elemen-
tos productores, la realización del 
pensamiento que acaba de hacer 
público el señor Abad, de fundaren 
Nueva York, con la colaboración 
F O L L E T I N 
U n a hoja de 






do en este día, en qae ee 
conmemora el de an nací -
miento, ocurrido en Lyon, 
el año de 1690, á la me-
moria de Bernardo Jossien, 
inventor del método catnral en botánica, 
por el qne ee ba perpetuado basta nosotros 
BU gloria y sn recuerdo, ya que sus obrae 
cienlíficaa fueren pocas, reduciéndose á 
unas cuantas Memorias y su célebre Catá-
hgo de Trior.ón, base y fundamento de BU 
celebridad. 
Era doctor de la Facultad de Medicina 
de París, y con efe rango pasó á enseñar 
Ja botánica en los alrededores déla ciudad 
y en b s jardines reales. 
A la pregunta de Rcusseau de cuál era 
el método que debía seguir para el estadio 
de la botánica contestó: 
— No sigáis ningún método. Estudiad las 
plantas según el orden en que os las ofrezca 
la Naturaleza, y clasifioadlas conforme á 
las reiacionee que esta observación os baga 
descubrir en ellas. 
En esa respuesta está la teoría de su 
método. Jasaien falleció en París á los 
ocherta y s'eie -ños de tdad, el 6 de No-
viembre de 1777, 
constante de los señores Montoro, 
Varona y Escobar, un periódico 
consagrado á la exposición y defen-
sa de los intereses económicos de 
Ouba. 
Por eso al publicar la carta del 
señor Abad exponiendo dicho pen-
samiento dijimos que éste merecía 
nuestra aprobación y deseábamos 
verlo realizado, creyendo con el 
I l a v a n a Post que una campaña 
iniciada y proseguida por persona-
lidades de tanto relieve como los 
señores Montoro y Varona—cuya 
autoridad reconocen cuantos ame-
ricanos han estudiado el problema 
cubano—con el concurso de perio 
dista tan hábil y fecundo como el 
señor Escobar y de escritor tan in-
teligente, activo y conocedor de los 
asuntos cubanos como el señor 
Abad, por fuerza ha de pesar en la 
opinión pública de los Estados 
Unidos mucho más que el eco del 
vano clamoreo que levantan la pa 
sión y el interés personal en el 
escenario político de Ouba. 
L A P R E N S A 
E l corresponsal de E l Mundo, en 
Naeva York, telegrafía que en los 
círculos oficiales, después de haber 
visto el aumento que nuestras Cá-
maras se proponen hacer en los 
aranceles, se ha llegado á la con-
clusión de que este aumento signi-
ñoa una justa represalia de la acti-
tud asumida por los Estados Uni-
dos respecto de la reciprocidad, y 
que, de aprobarse, sufrirá mucho el 
comercio americano. 
L a inminencia de este peligro 
parece que es causa de que se con-
sidere imprescindible la reunión del 
Senado americano en sesión ex-
traordinaria y de que el Presidente 
Boosevelt se decidiese á pedir la 
reforma del programa electoral del 
partido Republicano, donde no se 
hace referencia alguna á dicha re 
oiprocidad, á lo que han accedido 
los directores de la campaña. 
No puede ser más satisfactoria 
para nuestras esperanzas esa noti-
cia. 
Pero como siempre con las de cal 
vienen las de arena, al lado de esa 
satisfacción se nos desonelga el 
mismo corresponsal con esta mala 
nueva: 
Se asegura qne los advarsarics de la 
reolprooldad Juoharón porque el traca-
do pase á informe de la Óomlsióa de 
ÜAcienda del Senado y no al de asna-
toa exteriores. E a el ú'timo, «i ee le 
envía el tratado, se informará favora-
blemente en an plazo breve. 
E l senador por el Estado de Miobi-
gán, Mr. Barrrows, se está preparando 
para aoaadillar á ios adversarios de la 
reciprocidad en el Senado y declara 
qae 61 y eos compañeros se opoadrán 
reaaoltameate á la ratiüoacióa del tra-
tado de reciprocidad con Oaba. 
Mr. Barrows está por la anexión, 
y ya sabemos que con nada transi-
girá qne no sea eso. 
Sn oposición no es de temer, ni 
aun contando con que le hagan coro 
todos los senadores anexionistas 
que pueda haber en la Oámara. 
Pero en cambio sería de lamentar 
que el tratado pasase á informe de 
la Oomisión de Hacienda y no al 
<ie asuntos exteriores, porque ya 
cabemos cómo las gasta el hoja-
latero. 
De L a Opinión, de Oienfugos: 
Noventa días cabales hace hoy, qoe 
a plena ciudad y á la )az del sol, fué 
ieoaeetrado el niño Pérez Iser. 
De entonces acá, nada ha podido in-
vestigarse respecto do ea paradero ó 
le BU fln. Ni la habilidad y el celo del 
Jaez especitl, ni las pesquisas de la 
aamerosa policía dispuesta pasa ese 
lervicio, ni los esfuerzos de otros fuá-
ñonarios ea ayudar al Poder Jadióla!, 
aan podido descorrer el velo qae desde 
los primeros días nos impide vislam-
Orar el más a'lá de esta causa; ó sea, 
qaé es ó qaé ha sido de la víctima. 
i Habrá triunfado el orimea sobre la 
laeticiaf 
E l tiempo hablará. 
E s de temer que en esta, como 
en otras cosas parecidas, no hable 
el tiempo. 
• • 
Los que hablan, y á veces más 
ie lo regular, son ios periódicos. 
Sobre el propio asunto escribe 
E l Eepuhlicano, de la misma loeali-
lad: 
Hace tres meses qae infioidad de 
tombres trabajan por esclarecer eee 
. riiuen; hace tres meses que los agen-
jes del orden no descansan en bascar 
ta clave del enigma; hace tres meses 
qae la opinión espera con ansiedad el 
. eoiareoimiento de aquel suceso, que 
oan oraelmente hirió aquella sociedad; 
9 hace tres meses, qae aaa madre su-
fre por la desaparición de su hijo que-
rido, qoe por la maldad humana, qui-
zás haya sido privado de la existencia. 
Los esfuerzos qae ea ese grande pro-
ceso, qae ya se compone ae seis piezas, 
viene realizando ea jaez especial ei 
4effor Lodo. Filomeno Kodríguez, son 
«nauditos. Dicho honrado fanoionario 
ao descansa an sólo instante en el 
cumplimiento de su sagrado deber, ni 
desperdicia an sólo detalle que pueda 
llevar luz á este proceso. 
No obstante, y con motivos raciona 
fes, guardan prisión por oonseoneucia 
del citado hecho, diez y seis indivi-
duos. ¿Serán todos responsables de 
tan monstruoso crimen! Nadie ee atre-
vería á prejuzgar sobre este extremo. 
CARTAS A LAS DAMAS 
BSOBITAS E X P R E S A M E N T E 
PAEA E L 
O I A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid. 22 de Julio de 1902. 
Varias uoticias: 
Ha firmado el miaiatro de lostrucclóa 
Pública las reales órdenes couced endo la 
encomienda de número de la nueva orden 
de Alfonso X I I á los pintores Ferrán, L o -
minguez y Bilbao; á los doctores Biforcos j 
Muñoz, y al primer actor Fernándo Díaz 
de Mendoza. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que 
ha sido p~dida la mano de la señorita Ma-
ría Teresa Periuat, hija de la marquesa de 
este título, para el joven José de Bustos y 
Oaorio de Mosooso, vizconde de Bias, pri-
mogénito de los marqueses de Corvera. La 
boda ee verificará en otoño. 
Se ha verificado la de la señorita Casil-
da Sáenz de Heredia con el teniente coro-
nel de infantería don Miguel Primo de 
Rivera. 
E l 4 de Noviembre es la fechi señalada 
para el enlace de la señorita María Luisa 
Bascaran y Beina, con el Sr. D. Enri-
que Franco, hermano de la marquesa do 
Larioe. 
Ocupándose días pasados el periódico L l 
Español de la acertada elección que U 
Academia Española ha hecho llamando á su 
seno al señor Maura, y del dominio que 
este hombre público tienedel idioma, dteía: 
"Es tanto más admirable esta labor—ei 
quiera para su estimación literaria importe 
joco el detalle—cnanto que el nuevo aca-
démico no habló en so infancia, ni en su 
primera juventud, el Idioma en que es boj 
maestro. Nacido en Baleares, el habla de 
sus {rimeros años fué la variedad lemoeina, 
característica de la región donde tuvo ea 
Los señores Meoooal, Div lñó , Eive-
ro, Presidente y Fiscales del primer 
Tribunal de la Provincia; el Sr. Gómez 
Gobernador Oivi! , el señor fíaquera 
Alcalde Municipal, todos con ao entu-
siasmo ioasitado, haa propendido á 
que ese atentado á la sociedad coba-
oa no quede impune. 
Da la policía, qae ha trabajado de 
ana manera indecible, por qae ao ha 
omitido sacriacios personales ni mate-
riales, para oonaegair con sus investi-
gaciones la verdad, podemos decir, que 
ha procedido como baoaa y por olio se 
harán acreedores á la estimaoión p ú -
blica sus Jefes, los eeOores Illaooe, el 
de la Municipal, E . González de la E s -
pecial del Gobierno y la Secreta da la 
Sabana que también ha colaborado 
en las activas investigaciones que se 
hacen. 
Sin negar, antes aceptando qne 
todos esos señorea, merecen los elo-
gios que el colega les tributa, ¿no 
le parece qne sería bneno guardar 
alguno para cuando la causa se 
haya terminado y se baga plena loz 
en lo qu© hasta ahora permanece 
en sombras? 
No le ex t r añe a l redactor de la 
interesante sección ' 'La Semana", 
de E l Nuevo P a í s , la interpretación 
que hemos dado á esta noticia que 
pnblieó ea el námero del domingo 
pasado: 
Se d'ca que eatá asegurada la aaep. 
Uoióa del oombramieafco heoho por ei 
Sjeautivo á favor del graade é iata-
ohablo Montoro para representar á 
Oaba ea Inglaterra, 
Como en ese suelto no se decía 
que la aceptación del nombramiento 
que se daba por asegurada fuese 
la del Senada, creímos que se trata-
ba de la del S?. Montoro. 
Porque quien acepta el nombra-
miento ó lo rechaza, es el intere-
sado. 
E l Senado no acepta,: aprueba ó 
desaprueba esos nombramientos, á 
tenor de lo que ordena el are. 47. 
apartado 4°, de la Oonsti tución, 
acerca de las atribuciones de aquel 
cuerpo, y que dice: 
"Aprohar los nombramientos que 
haga el Presidente de la República, 
del Presidente y Magistrado de! 
Tdbunal Sapremo de Justicia, de 
los Representantes diplomáticos y 
agentes consulares da la Nación, y 
de lea demás fancionarios, cuyo 
nombramiento reqaiere su op roba-
oión, según las leyes." 
No meresemos, pues, la censura 
dei colega nos dirige en su n á m e r o 
de ayer en estas palabras: 
Muy d i íoaa debimos haber escrito 
nuestra aaterior revista cuando ei 
DIARIO DS LA MARINA, entendió qae 
1̂ S?. Montoro aceptaba el nombra-
miento que el Presidente de la Rapü-
blio.i pieosa hacerle para qae repre-
senta á Uuba ea Londraa, 
Lo qae dije faé qae la acep tac ión 
por ei Saaedo era cosa asegurada y no 
la del candidato que pftbiioamente ha 
dicho qae no sabe nada ohñalmente . 
Eso habrá querido decir E i 
Nuevo País', pero, como acaba de 
verse, no lo dijo. 
Dando cuenta L a D i s c u s i ó n del 
acuerdo de la Oámara de Repre 
sentantes constituyendo la comi 
sióa rectificadora de las listas del 
ejército IPoertador, escribe: 
Mucho nos place dar esta noticia al 
público, y á loa miembros del Ejército 
Libertador especialmente, pues se ve 
que este acuerdo ea el paso previo par.* 
eotrar de lleno ea la oaestióa del pago 
del Ejérci to , problema ecoDómico que, 
ao sólo es de justicia resolver, siao qne 
habrá do propender al desarrollo de 1J 
riqueza geae ra í , ei sa tisae en cuenta, 
como es lo cierto, que la inmensa ma-
yoría de los que formaron en el heróiüü 
ejército de la iadepeadeacia, son agri-
culborea, ganaderos y hombros da tra-
b » p , qae s a b r á n emplear sus soldadas 
en el laboreo de p e q u e ñ a s flacas, en 
Acarreos y otras induatms ríhtioas. 
Si en eso sa emplean, como el co-
lega cree, algo puede mejorar ei 
pala en breve plazo. 
Y lo cierto es que no debieran 
derrochar sus pagas los individuos 
del Ejército. 
O iatro años de angustias y esoa 
^e^ep, les ponen en el caso dé gas 
tarlas con prudencia. 
A úl t ima hora de la tarde de 
ayer hemos recibido el primer nú 
mero de la tercera serie de E l l ie 
concentrado, que redactan los seño 
rea Aroau tó y Oervantes. 
No nos queda espaaio más que 
para anaaciac sa reaparición y pa-
ra desearle los menos duelos y pro 
oesos posibles. 
12 do Agosto. 
Sabido es que en Madrid publican 
los pcí iódicos Ja vers ión oficial de lo 
que paea ea cada Ooasejo de Minis-
cres; y, á coo t innae ióc , la ampliaciór 
da esc relate; a m p i i a d ó a que, con fre-
cuencia, tiene mucho i n te rés y contra-
dice la nota redactada por el gobierno. 
í 'nes b i e i ; aqu í , en ei asuato de) 
empréat i to eabeno, eegúa la vereióc 
í a r o r i z a d e , después de examinado el 
expedianto por el ministro (ie Haden 
da, el Frcsidento ha reenslto abstener-
le de toda acc ión . 
Ampüíjoióüj mejor dicho, emplieoio 
í e s , porque hay dos. Ea aoa ce eHas 
que Mr . Sbaw, el ministro de Haeien-
ía , despné-j de leer la cifra y vcnúi 
cuna. Sus ccodiscípulos do la Universidad 
de Madrid aun recue'dan del Maura de 
oníon ca la siotáxia incorrecta y áspera 
con que el estudiante balear expresaba su 
pocsamiento cuando la tocaba bablar en 
las aulas. Desde entonces se aü-ionó Mau-
ra al estudio de los grandes escritores de 
lueítro siglo de oro. Fray Luis de Gra-
nada, con sua armoniosas cláusulas; Solís 
y Meló, con su concisión vibrante; Saave-
dra y Qcevedo, con su decir sintóuco y ro 
rundo, llegaron pronto á serle familiares. 
Ellos fueren sus maestros, y, poateriormeu-
ce, todos los que hoy íiguran como gran-
des estilistas.*' 
Hace alguuas noches dieron en LonJres 
'oa señores de Soler uoa soirécá. la que asía 
ueron los duques de Mandas, duquesa do 
Vlontullano, Feñorita de Brunet, st-ñoros de 
Padilla, barón de Satróstegui, Morlé, Sa-
las, Owen y otros muchos españoles y ex-
tranjeros que no cito por no hacer intormi-
aable este párrafo. En el coocierto, arle 
más de otros cantantes, tomó parce Mlle 
de Saint Anaré, artista eminente que reúne 
á su preciosa voz una manera iuimitab'e 
de decir y can-ar. Esta señorita de fami-
ia inglesa. Ha vivido algúa tiempo en 
Atenas. Políglota consumada, dice con 
igual encanto las romanzas francesas, ale-
manas é italianas y las melodías de las 
orillas del Bóaforo y el Pireo. Sa belleza, 
verdaderamente oriental (nació á orillas 
del Bósforo), está realzada por una gran 
inteligencia, y nada tiene de extraño que 
cuantos la oyen y tratan rindan culto fer-
iente á los talentos de la eximia artista. 
Los reyes, quo la oyeron algunos dísa an-
tes de ¡a enfermedad de Eduardo V I I , la 
felicitaron calurosamente. 
Y los que tuvieron últimamente la suerte 
le asistir á la soiríe de loa señorea de So-
jr (é1 BecrVÉa îo de la embajada de Es-
paña^ eacaban entusiasmados también, 
cienes del empréstito y de pasar la 
vista por los presapaestos de Oabe, 
ha dicho: 
—jOdmo no ha de poder la isla con 
ana carga anual qae equivale, & lo eo 
mo, á la sexta parto de sua ingresos? 
Si se tratara de 100 millonea de pesoc 
ó más, ya habría motivo para alar 
marse. Para pagar la amoruzaeióa y 
los intereses de este empróetito modes-
to, bastará con algunas economías j 
no descuidarla reoandaolón y loa pre-
supuestos sa sostendrán sobre sus pa-
tae. 
Es la otra ampliación qaa el Presi-
dente, Mr. Shaw y otros ministros, 
oonviaieron en que Ouba Pólo p o d r í 
pagarla Deuda el primer año , porque 
la pagará con el diaero á¿l orapréí t i -
te; y, ademAs, en que, para el aOo si-
gaioate, loa Ingresos p r e s e n t a r á n ao& 
oaja espantosa, paea ana lográudoet 
ea el otoño la reciprocidad, la i«!a ne-
cesita tiempo para c m r aangre. En 
las economías no se crea mucho; por 
más que ee corte, feiempre será iedia-
pensabíe aoa armazón de nación in 
dependiente. 
Sin embargo—siempre segúa esta 
ampliaoióa—el Preaideata no juzg** 
conveniente intervenir de ana manerfi 
ostensible, para impedir el empréstito, 
y hasta las indioaoionea resorvada? 
qae haga, serán muy atenuadas; y es-
to, por dos motivo?; primero, que no 8? 
ha ajustado ©1 tratado para la aplica-
ción de la Enmienda P/att; aegnado, 
que no se ha establecido la reciproci-
dad comercial con Oaba. E l goblerni 
de los Estados Unidos no 89 siente en 
terreno firmo en sua relaciones coa h 
aaeva república; según la gente ofldo-
sa, por colpa del Sea^do, qae ae opnao 
á la reciprocidad; yo opiao que por cal-
p», también, de otros, incluso ese go-
bierno. 
Con el tiempo se sabrá casi da la* 
dos acapliaaioues os la verdadera. E a 
la segunda entra ol recoaooimiento d. 
una realidad que nadie paede negar 
3aría excesivo ejercer los dereo'ao'» con 
signados «n la Enmienda 'Pl%ti &íitm 
do haberlos definido; y excesivo pone: 
obstácaloa á qna la isla prooara salir 
de sa crisis eoonómioa, después de ha-
berle negado los medios de vsnaeria. 
E l mayor oalpabla es, sin dada, e; 
ministro de la Guerra, qae fué ai go 
biorno precedido da ana formidabk 
rc-putsoióa tío listara y quo h l llevad»! 
la voz osatanta en los negooios de (Juba 
y de Pilipinae; después, hay que aoo-
aar al general Wood y demás funoioaa-
ríos americanos, por el abaso da los 
informes optimistas. Esos sefiorea BÍ 
eateraron á últim» hora de que h&bi? 
en ese país na grave problema QZQ-
aénaioc; retraso que no tiene exiaa--
anando se recuerda cuanto dijo h 
prensa. As í como se modifioaroa lo^ 
derechos que pag^baa ahí ías raerosa 
oías amerioáaas, era de sentido comúi,-
—y da buena fó—el modificar loa qu 
pagaban aquí las meroaooíad cabanas. 
Oaando ae los hablaba do esto, sal ía» 
non la majadería de qao al ministro d« 
ta Guerra podía toaar á nuestros aran-
.•e'es, pero no á los do Iva Estados Un i 
doe; paro el üoogeeso PÍ podía, y así k 
admitió, al fia, el gobierno oaando scoa 
aejó la reciprocidad, en los ¡Heosajak 
prasidencialos. 
No faltará qaioa achaque á desoai-
lo ó ignoranaia esta oouduota, y qaiec 
vea en ella el propósito de enredar lat 
oosas en Ouba para logar difioaltadet 
al régimen inangarado el 20 de Mayo, 
X Y. Z. 
Sigue siendo objeto da datsnido es-
tudio en el Senado la ley araccelam 
de loa Oonealados, la disensión de cu-
F0 artioalado dió ayer motivo á vari-j; 
interesantes debates, en los qua ter-
aiaron loa sañorea Bastamante, S*ü-
gnily, Estrada Mora, Párraga y MOIÚH 
Djigado, para dilucidar si pod ían C 
ao cobrar derechos nuestros Uónsuiet 
aa el extranjero por el ejeroioio de 
fanoionea que dentro del territorio <h 
bi B á p ú b ü a a corresponden á la A d 
minlstraoióa da Jastlcia y que, eegú 
la Oonstitución, deben ser g ra ta íc i í s . 
Habiéndose acordado afirmatiVA-
TOantp, fnaroa aprobadas los arfcíon^í-
33. 39, 40, 41, 43 y 44 del n lo^Bt j 
presentado por ÍÁ Oomisión, enpr.-
miéadoao del mismo el artículo 42, á 
propuesta del 8?aor QarjgaUy y dss-
puée de haber abogado por ella el se 
ílor Bistamaate, ea laminoso disoar 
*c, qae resaltó herm i s * confarenci^ 
joaro» do la interprataoióa de variot 
.trtícaloa de la Ley da Eojaioiaiaiento 
Oivil, ralscioaaioa coa la apertura á t 
¡oa testamentos oercados, fancióa qot 
negó pudieran ejercer ios Oóasaioí . 
WÚ la sesión de mafiaoa oantina&rá 
díscaíióadosa el artioalado dal pro 
íGCtO. 
i s c e l á n e a 
Tenemos por aqaí á un escritor, 
don Aríst ides R^yo, que no sabemoe 
—tan confaso y es t rambót ico es so 
modo de producirse—si £e propon-, 
predicar la anarquía ó si va á de 
tender el absolutismo. 
En cambio conocemos su nació 
nalidad por que el mismo escrito» 
se cuida de advert í rnosla debaje 
de su norabr© tu. esta forma; 
ARÍSTIDES ROVO 
(Colombiano) 
En los países amerieo-latinos, hay 
costumbre de firmar así, cuando se 
Ja la pcoducción para lectura de ni. 
público extranjero. Ea los demá> 
puntos del globo n ingún eecritor m 
considera obligado á esta exhibición 
de su fe de bautismo que además 
es indicio de una presunción vans 
y pueril, pues parece'decirse al iec^ 
cor: "Gomo después de la leeí im: 
de mi admirable trabajo es l a i á í 
La muerto del cando de S;»n Julián h. 
revestido singjlares circunstancias: era ei 
Sr. Figueras un inteligente ingeniero d. 
minas, que doáde hacía muchos añoa pre 
tendía la mano de la joven y bella cóndfea ta. 
Después do veocilos bastantes obsiáculos, 
¿e real zó hace poco el m itrinunio par am 
bos nonios tan esperado, y no hacía aún dos 
meses qao eetabaa dlsfratando do Q luna 
Je miel en un pueblo cercano do L rea 
donde la c ndesita de San Julián tient 
muchas propiedades, cuando falieció ropen-
•.ínamento ei joven c^ndo eo el momento ó t 
¡r á subir al carruajo. La muerte íuó pro 
ducida por una angina de pocho. 
Con mucho guato hago justicia al verda-
dero mérito, ó insisto en decir que la du 
q:icsa de B3!w ck y do Alba es una de la;-
pocas damas de nuestra aristocracia d¿ lh 
sangre, que lo son tambiéu distinguidísimas 
de la qae gana por sns b'aeones en las ga-
llardías de la inteligencia. 
Se ha consagrado la de Alba á la labor 
tan iogrnta cuanto útil do enriquecer la 
historia patria con squellos datos precioso? 
que guardan los archivos particulares. Va-
rios son y muy curiosos los libros de ese 
género publicados por la inteligente duque-
sa. Entre ellos figura el titulado Autó-
grafo de Co'ón, que vió la luz pública con 
motivo del último centenario del descubri-
miento del Nuevo Mundo, mereciendo el 
aplauso de los doctos en general y en espe-
cial de los americanistas. De esta obra me 
ocuparé en oe.eióo oportuna. 
El nuevo libro que la ilustre editora aca-
ba de publicar se relaciona coa aquel, como 
lo indica el títu'o: Nuevos aulójrafos de 
Cristób d Co^ón. Interesantes son siempre 
ios papeles que se refieren a] inmortal des-
cubridor de América, y lo son desde luego 
éstos haitapor su cualidad de autógrafo?, 
pero ninguno más es imab'e que el qué apa-
rece al comienzo del volumen, fielmente 
reproducido en claras fototipias por Hausen 
muerto por saber donde se meció 
mi cana, conste qne soy de Oolom-
bia.» 
Pero los trabajos no son á las 
veces tan admirables como los au-
tores se figuran y la noticia oficiosa 
del lugar de que el firmante es ori-
ginario suele engendrar en el espí-
ritu del lector consideraciones co-
mo esta: "ÍTo sabía yo que en Co-
lombia hubiera gente tan cursi." 
D. Arístides ha dedicado una ne-
bu'osa narración al Secretario de 
instrucc ión pública don Eduardo 
Yero. 
Ayer la publica E l Mundo y de 
ella parece inferirse que el autor 
con otro amigo, huyendo de su pa-
tria, perseguidos por liberales, fue-
ron á parar á Guatemala, donde 
llegaron sin un cuarto. Alojáronse 
allí en un m e s ó n ; durmieron mal y 
el iDcómocio lecho y el hambre lea 
engirieron ira salvaje contra los 
poderosos de la tierra y pensamien-
tos de nivelación social que son el 
QQÍOO consuelo de quien ayuna por 
necesidad. A l día siguiente la va« 
cuidad gástrica se les hizo insopor-
íable y para salir de aquel apuro 
•o £e les ocurrió otra cosa que es-
cribir un artículo de periódico en 
lefensa de los gobiernos reforma-
lores y enérgicos. Tal debió de ser 
•íl ar t í cu lo que gracias á él lastra-
ron el estómago durante dos meses, 
ú cabo de los cuales embarcaron 
para Nueva York, de donde ha ve-
nido el señor F o y o á decirnos que 
ói, uno de los hambrientos prota« 
conistas de la historia, es colom-
biano. 
P a r a referir episodio tan trivial, 
aos habla de sua estudios de diez 
•mos, de sus arrebatos literarios, de 
m conocimiento de las ciencias 
pol í t icas y sociales, de las matemá-
cicaa y la filosofía de todos los 
maestros, desde Spencer hasta Bal-
nes el fanático (j!) de los proble-
aaa y cálculos que ha resuelto en 
el tablero, de las incógnitas que ha 
despejado en las más difíciles ecua-
ciones de un íntimo conocimiento 
ie los logaritmos, y de otras mu-
chas cosas más, cuyo único objeto 
as ofrecerse en su omnisciencia al 
asombro de las gentes para que 
prosternándose después ante la sa-
rria firma, exclamen: ¡Este hombre 
és colombiano! 
L á s t i m a que nada descubra eo 
todo el artículo esa ilustración de 
iiua don Arístides hace gala y que 
desluzoa su autopaneyirivo con de-
satino tan formidable como califi 
jar á B l imes de fanático. 
¡Fanático el gran filósofol 
Uno de los hombres de razón 
•nás serena, de juicio más hondo, 
ie criterio m á s desapasionado, y 
da inteligencia más vasta que ha 
existido en el siglo X I X . 
Usted no ha leído á Balmss, se 
ñor Hoyo. 
Y como no lo ha leído y asegura 
conocerlo, nos es lícito pensar que 
tampoco sabe una palabra de loga-
ritmos, ni de ecuaciones, ni de 
polít ica, aunque se precia de tener 
rodiaS estas cosas en la punta de la 
uña. 
Y basta ya de don Arístides E o 
yo (colombiano) 
i T i l m T i í e z 
l lábana, Agosto 16 de 1902. 
ieñor Director dal DÍARO DK LA. VIA.R INA 
Muy seflor mío: 
Ba ha comentado tanto en estos días, 
¡a crdea que ao diao dada por la Sa-
jretaría de la Gobernación, p*ra in-
/ í s t lgar los anteoedeatoa patrióticos 
ie loa qna ooupaa puestos púbiope , 
^UÍJ me oreo obligado, como P r e s i o í a -
:3 que soy del Oouaejo IÍOCAI de V e -
r;eraau8, de esta capital, á declarar 
oua es han sido loa acnerdos tomadot 
por aquella asociación. 
ISü igualdad da oiroanstanoiaa, he-
aaoa solioitsdo, que se prefiera á los 
veteranos; pero no hemos pedido qui' 
ÍQ persiga a aadif; y macho menos á 
los infelices, eu momentos eomo este, 
^a que, contrariandosa nuestros eea-
jlmientoe, se han encumbrado y se s i -
guen enoambrando, enemigos formida-
ules que fueron de ia revolución. 
131 Uentro de Veteranos, ei no ee le-
vmta de an modo viril contra ios po-
ietoi-os, mal podía levaotarse par» 
icndeoar á los infelices. 
Boy de oated con la mayor conside-
rAüióa aftíotísimo amigo y s. e. 
EMÍLIO NÚ^ÉZ. 
LA BEOAUDAOI0N DK LA ADUANA 
En ia primera quincena de este mes 
ÍB recaudaron en la Adaana de la fls-
oana $421.883 97, s egúa publicamos 
¿yer gor i» mañana^ 
iHa la primera quincena de Jolic 
ie 1901 ia recacdaoióa ascendió & 
$380 583 03. 
Hay utni diferencia á favor del año 
iofuál de $11.24:5 31. 
L A HüííLQ-A DE MATANZAS 
Üonti í iú* en pie la huelga de lo*-
?brero8 de Matanzas, ein qao bastf. 
iiftí&ha tengamos notioiasde ana pron 
üá Bolacióa. 
LO DB O I E K P ü E G t S 
Ei Jaez de Instraooión de üienfae-
¿o* ha declarado terminado el sumarie 
le IA osusa en que se acusaba de dee-
írtlco al Ajantamiento de aquel tórmi 
¡o, óin hacer procesamiento algano. 
yav&uáolñ a Ja Aadiecoia de tíantk 
O ara para lo qae estime oporfaao. 
y Mener; como q -ie eo trata del cuaderno de 
i bordo del almirante en su primer viaje, 
con la fenba inolvidable de BU descubrí 
miento, 11J2, y un plano trazado de su ma-
no, en el que aparece el perfil de la costa 
"La Española," isla que descubrió el 9 de 
lílciambre, con su puerto de San Nicolás, j 
ia qne titaíó asimismo "La Tortuga." Este 
locamento oa una jo/a, que la duquesa tu 
/o la dir^ha de adquirir y hoy la de dar á la 
piiblioldadi Al icf-mrso á 61 en el prólogo, 
iice: "ionfleso quo más que BUS cartas (de 
-olóo) á los Hoyes con las primeras notl 
!Í4S del descubrimiento; más que su Diario 
io navegación conservado por Las Casas, 
ao ha hociio pensar y sentir aquella ligerí-
na línea fio tinta qae marca el instante en 
qae el pensamiento del hombre se materia-
iza en hejho real y positivo." 
Impresiona tambieo, tanto com» el plano 
cismo, estas palabras que en la hoja que 
e precede escribió el descubridor, expr?-
faudo el júbilo que le produjo tu trianfo: 
Ha ¿lucido ati dirms el galardón d slos 
i/ares y peligros veramente abrumado coi: 
esta grande v tori % pie je á Bios se reduegan 
os disfo madores di my honra que con tanta 
deihisiiiad y malicia ha hecho burla de my 
c áijanudo my empresa s i i conocimiento 
de des r y dei servicio e acrescent miento di 
sus Altesas. 
Muy dignas de elogio son las nobles ini-
ciativas de la duquesa de Alba; gracias á 
ellas las ciencias históricas ee han enrique-
cido coa un te joro, y la Bibliografía espa-
ñola con un libro excelente. 
El Ilustra eacuUor Mariano Benlliure ettá 
modelando en barro un busto del presiden 
te del Concejo do Ministros, Sr. Sagasta; 
busto que despuéj será vaciado en bronce. 
También está hf-cienlo Benlliure un bus 
to de Moreno Carbonero, al mbmo tiempo 
quo este ilustre aitista pinta el retrato del 
eacultoi. 
No son estas las poicas obras qq^ María 
LOS E X i M E N E S 
For no haberse podido reunir los se-
ñores qae forman el Tribunal de e x á -
menes de maestras para las escaelas 
de ^Olabarrieta" y "Don Bernando 
de lo Oaesta" se suspende loa ejerci-
cios anoaoiados para el lañes á las 
ocho de la maDana, hasta nuevo aviso, 
qae se publicará oportunamente. 
GRATITUD 
Habana Agosto 16 de 1902 
Señor Director dal DIARI J DK LA 
M ASINA. 
Muy señor míe: 
Le raego se sirva inssrtar en las 
columnas de en bion icformado perió-
dico las adjaotas l íneas. 
E a mi nombre y el de mi familia doy 
Us más expresivas gracias tanto á los 
Oaerpos de Bomberos de la Habana y 
B?.gla, siempre abnegados y nobles, y 
á sos dignos Jefes, como al pueblo de 
esta capital, por las iooomerables aten-
alones recibidas coa motivo del horro-
roso incendio de la calle de San Ba-
fael, del qae faé víct ima mi desgra-
ciado hermano Üriatóbal. 
E s tanto el agradecimiento qae em-
barga mi alma, qae no tengo palabras 
con qne expresar mi eteroa gratitud, 
por tanto bien recibido lo qae nos ha 
servido de consuelo en el doloroso tran-
ce porque hamos pasado. 
Perdone usted señor Director la mo-
lestia qae mi encargo le proporcione, y 
reciba gracias mil de su afmo. e. s. 
Alberto Lópfz 
ÜNCáSO OBI&INAL 
D. Pedro Pablo Guilló acudió ayer 
en queja al Sr. Presidente de la Repú-
biioa contra el juez correccional del 
segundo distrito, por haber éste im 
puesto á un hermano sayo diez pesos 
de malta y diez días de Atarés , por el 
supuesto delito de haber arrojado on 
mereogue á un individuo qoe pasaba 
por la calle, individuo qae al compa-
recer en la üorte correccional declaró 
que se había equivocado al señalar al 
dr. Guilló como autor del hecho, pues 
él no le había visto y sólo había man-
dado detenerlo porque, en otras OOPSÍO-
nes, se había permitido con el Sr. Gui-
lló bromas pesadas. 
E l Sr. Presidente de ia Bopúblioa; 
enterado de todo, ofreció indultir ai 
Sr. Guilló; pero luego en la Secretaría 
de Jast ic ía le digeron á nueetro amigo 
O. Pedro Pablo que había qoe pedir 
informea al jaez y qoe probablemente 
pasarían eeis días antes de qoe conclu-
yese la tramitación del asante; por lo 
coal el Sr. Guilló retiró la instancia, 
pues haciendo ya dos días qae sa her-
mano se halla en Atarés , traaourridos 
otros seis, no merecía la pena solici-
tar ana gracia y tener qae agradecer 
a á pesar de resaltar casi del todo 
inútil. 
Tenemos, pues, qae par an sopoesto 
merengazo ee coodona á un joven eda-
lado y de boena familia A pasar dieir 
días entre criminales de la peor espe-
de. Hay qae ver lo qae es Atarés y 
a gente qoe de ordinario allí es con-
docida para poder apreciar la enormi-
dad del castigo. 
Pero como el Jaez está autorizado 
por la ley, nadie paede irle á la mano 
ai oabe apelación. Eso hemos ganado, 
ea el orden judicial, con haber echado 
le aquí el régimen de la ominosa. 
Y cnanto h los procedimientos 
que informe D. Pedro Pablo Gai l ló y 
diga sí hay alguna diferencia entre 
-iquol expedienteo inútil y costoso de 
los tiempos pasados y el qoe ahora se 
«stüa. 
se&or G a r a i e n d í a 
Gomo es sabido, por renanoia del 
^eñor don Alfredo Aguayo del cargo 
de Soperintendeata de laa Baauelas de 
U provincia de 1« Habana, ha eido 
aombrado para desempeñar el mismo 
cargo el señor don Miguel Garmeadia, 
qae dessmpeña aaa cátedra en el las» 
citato de Segunda Baseñaaza de Ma> 
tanzas. 
E l ssñor Garmendía tomó poses ión 
«yer mañ&na de so nuevo cargo, sin 
renonoiar h eo cátedra, ea la qoe será 
sustituido por ooo de los oatedrátíoos 
loxiliaree. 
Pocas veces la importancia del car-
¿o ha podido encontrar persona m\n 
lompetente par» so desempaho. Bl ee-
ü*r Garmeodla es ooo de loa más dig-
aos profesores de iastraoclóa ea est» 
Isla. Amante de la ias troea lóa , ha 
consagrado á ella sos altas aptitudes 
y perseverante esfuerzo. Y da seguro 
que en eo nuevo cargo llenará cum-
plidamente eoa deberes, cooperando al 
leearrollo de los planea del Sacretario 
leí ramo, señor Yero. 
N E C R O L O G I A . 
Con pana nos hemos enterado del 
fallecimiento de la estimable eeñorita 
vi aria Josefa Llarena y de la Rosa, 
acorrido en eeta capital recientemente, 
l poco de haber regresado de Uaná 
rías, ea país natal, á donde había ido 
en basca de un alivio que no logró al 
janzar en la cruel enfermedad qoe po-
ÍO término á sa existencia. 
A ene, familiares j eepeoialmente á 
a señora üoncepeióa de la Ros» , vin 
i a de Llarena, madre de la infortuna-
da joven, enviamoe nuestro pésame. 
E L Sí O B R O OASTLH) 
Ayer ee hizo á la mar con rumbo á New 
York el vapor americano Morro Casóle, lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L O H A L M E N T T B 
E l vapor americano Chalmentte salió ayer 
para New Orleans. 
OTÍC'A^ J Ü Í I K M S 
SBSALAMIBNTOS PABA MAÑANA 
TBIBÜNÁL SUPBKHO 
Sal* de lo Ocntencioso Adminitraí iro: 
Infracción de ley contencioso adminis-
trativo. E l dcctoi Roberto Chomat contra 
resolución de la decretaría do Hacienda. 
Ponente: señor Várela. Fisoal: señor T r a -
vieso. Licenciado: señor Mendive. 
Infracción de ley contencioso adminis-
trativo' L a Sociedad Habana Dry Dok, 
contra resolución da la Secretaria Ha 
cienda. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: 
señor Vías. Licenciado: señor Mendoza. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
AÜDISNCZA 
S a l a de lo Civ i l . 
Autos seguidos por don AHcelo Ejalde 
contra don José Pereda, en c^bro de p^sos. 
Ponente: señor Tapia. Letrados: lioenaia-
dos Cartañá yRodelgo. Juzgado, del Can-
tro. 
Autos seguidos contra J . M. Pede con-
tra Isaac Schuarts y otro, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Tapia. Letrados: li-
cenciados Zayas y Mendoza. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección p r i m e r a : 
Contra Eulogio Echea, por perjurio. Po-
nente: seQor L a Torre. Fisca': señor Bi-
degaray. Defensor: licenciado Kohly, Juz-
gado, del Ceníro. 
Contra María Oshoa y otro', por hurto. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensores: licenciados 
Pascual y Castro. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Manuel Fernández y otro, por 
robo. Ponente: señor Presidentj. Fiscal: 
señor Vade. Defensores: licenciados Gar-
cía Balsa y Poó. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
do Braulio Castillo, á cien días de arrestt 
por hurto de un duro propiedad d» da • 
Juan de Hernández; Gerardo Castro Val- \ 
dós, por harto de un timbre de un cocb» 
de plaza, á 80 di s de arresto, y 3 pesos i» 
indemnización; y blanco Manuel Gonsálea, 
á 50 días de arresto, y 15 pesos de indem-
nización, por lesiones graves al moren) 
Constantino Pedrofo, á quien le fracturi 
ana costilla, al arrojarle uoa piedra, ei L 
momentos de encontrarse ambas en re-p 
yerea. 
En los juicios por faltas, celebrados e> 1 
los dos Juzgados Correccionales, fueroi 
condenados los individuos siguientee: Mel-
toae Lovo, por estafa y lesiones, á 15 pe-
sos de multa, y 25 pesos de índemoiz«ciq 
Manuel A'varez Noguefl, á 10 pesos cfc 
multa y 5Íi pesos de {ndemnización, por 
reyerta y lesiones; Francisco Rodríguei 
15 pesos, por lesiones; Angel Cárdenai 
Varona, 15 pesos; á 10 pesos fueron son 
tenciados, Quintín Veudura, por faltas i 
la policía; María S. Mendoz, por lesionê  
Manuel Franul, por desobediencia; liber-
to Jones, Primitivo Echorte, Nicanor NÜ 
ñez, Antonio Lagnardla González, Mcdon. 
do Montero, Miguel Montes de Osa, y Sar-
tisgo Morgan, por ebrio?; Manuel Guerrt 
por lesiones; Pedro Saavedra Arcos, pa j 
reyerta; Benigno Hernández, por portar ni <> 
cuchillo; Miguel Parra, por portar arms -
Eloísa Fórez, por faitas; Violeta Muñii 
por faltas; Felipe S. Martínez, p't losul 
toe; y Manuel López, por escándalo. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
Por circular fachada ea Matanzas, el 1 
lol »ctual, nos participa el señor Antonio 
8. Z uelti, que ha vendido sn droguería 
farmacia " L a Central," á los señores D 
Silvio Silvoira, D. Salvador Tomás y D 
Virgilio Ferrer, quienes han constituídi 
ana sociedad qua girará bajo la razójdt 
S. Silveira y C ' y continuará las operado. 
oes del nombrado establecimiento, sin alte 
rar en nada sus relaciones comerciales 
PUBLICACIONES 
" E L HERALDO DB ASTURIAS" 
Tenemos sobre nuestra mesa de re-
dacción el número del colega asturiano, 
decano de la prensa semanal española 
y órgano de la importante sociedad re-
gional, correspondiente al día de hoy. 
S a texto es interesantísimo, y abre 
so primer» plana con on editorial des-
criptivo y ana vista fotográflaa de B o -
rioe», siendo notables también los ar -
tícalos L a JXmva Junta Directiva, Re-
cuerdo» artistioos de Avilé*, aaa chis-
peante poesía sobre el Ixuxú, las Noti-
oiat pí ovinoialet y las Notas curiosa», 
qne reproducimos por ia Importancia 
qoe encierran para el ' Oentro Astu-
riano." 
For la Secretaría de la sección de 
Instraooión del "Oentro Astarlano" se 
han extendido, dorante el cursi de 
1901 á 1903, cuatro mil dieciseis matrí-
calas, y se presentaron á exámenes 643 
alomóos. 
Por la del (tüentro de Dependientes" 
se extendieron 1.145 y ee presentaron 
á exámenes 274, 
Y por el "Uentro Gallego" ae exten-
dieron 2 áGl matrícnlas, presentáudose 
á exámenes ouatroaieatoa noventa y 
ooo. 
También leemos en el apreoiable co-
lega regional qoe en la tarde del joe-
vee ex i i t ían eo la ü a s a de Salod L a 
Oovadonga, del «KDíntro Astoriaoo" 193 
enfermos, y falleció ooo. 
Tapeta» Postales.—Ba L i Moderna 
Poetía se acaban de recibir naevas 
ooleooioDes de tarjetas postales, qa': 
soo la última expresión de lo bello y 
de lo exqoisito. Representan por lu 
general tipos ideales de mujeres har-
moeas, y especialmente figuras de n i -
ños y de n iñas . Los hay formando una 
serie de esoenao de baño qae son ana 
preciosidad. Bnlre los tipos de belleza 
femenil resaltan los de Mlle. Marsy, 
la famosa Liana de tfoagny, la Qraoier 
y la princesa de Oaraman üh imay , tan 
renombrada por so maravillosa her-
mosaraoomo por sos aventaras román 
ticas. 
De paisajes de Oaba y del extraaje 
ro quedan también en "L» Moderna 
Poesía'* machas y variadísimas tarje 
tas, y ana serie curiosísima qae repre-
denta las interesantes oarioataras de 
las llamadas ''caprichos deGoya(( so-
bre lasooetorabres de Madrid á pr in -
cipios del siglo X I X . 
Y a saben qoe " L a Moderna Poesía'-
está en Obispo 135. 
E l Teairo.—Acaba de llegar na noe 
vo número de la mejor publicación 
madrileña dedicada á los espeotácul os 
teatrales, ooo magnlfiocs grabados en 
colores qae representan retratos de 
oellas artistas l írioo-dramátioas, y fe-
demás contiene muy importantes noti 
cías ilustradas sobre los ú l t imos es 
trenos de obras teatrales en Madrid. 
E l Teoíro,—se vende eo " L a Moder 
oa Poes ía", Obispo 135, 
Invencible amor.—Este es el t í ta lo 
de la grao novela de Oarlota Braemé , 
publicada recientemente, y qoe ha pro 
lucido inmensa sensación. E s ana de 
ias más notables de la famosa novelis-
ta. 
Sa halla de venta eo " L a Moderna 
Poesía", Obispo 135, 
De paso podrán ver allí on gran sor 
'Ido de novelas de otros anteres, pa-
biieadas por la Casa Editorial de 
Maoci y otras, 6 precios muy mó lieos. 
no tiene entre manos, pues en su estudio 
hiy en estos d.as trabajo abundante. Está 
liaciendo un busto del hijo de los duques de 
Aliaga, otro de una hija de los señores de 
¡Jomas, y un tercero dj D. Antonio Veláz 
quez, uiode loa propi tarios de loa Altot 
.íornoa de Santan er. i ste seño.' ha en 
cargado asimismo & Benlliure nna estátua 
para iluminar la casa que ha adquirido hace 
poco tiempo en la calle de Serrano, frente * 
la Huerta, casa que perteneció al aeñor Re 
sur. 
Recientemente nuestro compatriota doi; 
Juan Canter, propietario de una importan-
ce fábrica de cigarrillos en Baenos Aires, 
sncargó á Benlliure el busto de su padre, 
íjastandolo en 15 000 francos. Tan satiffe-
t'<*cho quedó de la obra esta señor, que, al 
ibonarl i, giró á Benlliure, no pareciéndole 
bistante squília cantidad, una letra por 
20,Oo'0 francos. 
La compañía Guerrero-Mendoza sigue eo 
tourneé por provincias; y va, ya se sabe, de 
oriunfo en triunfo. Lea acompañaron en su 
viaje da CoruBa á El Ferrol el insigne ctítl 
¡o don Federico Balart, director artístico 
le la compañía; el redactor de E l Impar-
oial,señor Laserna, el hermano política de 
Alaría Guerrero, aeñor Soriano, y el aeore-
cario particular de Díaz de Mendoza, Ruíz 
le Velasco. 
En Betanzos montaron en el lindo auto-
nOvil de María y Fernando, qua los condu-
jo hasta El Ferrol. 
La campaña teatral realizada en la Coru-
ña fué de las más brillantes que allí se re-
cuerdan. 
De E l Ferrol han ido á Lugo y Orense, 
pasando después á Vígo y Bi bao. Hasta el 
jtr ño no vendrán á Madrid, 
Para festejar á María y á Fernando, do-
ia Emilia Pardo Bazán y su madre 1* con-
lesa del mismo título, tuvieron uoa brillan-
te reunión en BU finca de Meirás. 
L a nueva empresa arrendataria del tea-
En loa juicios que por delitos se celebra-
ron ayer en el Juzga Jo Correccional del 
?egacdo distrito, fueron condenado?, el par-
tro de Calderón ha contratado para actuar 
durante las próximas ferias de Septiembre 
en dicho teatro, á la eminente María, que 
en unión de Fernando y la compañía todi, 
estrenará cuantas obras ha representa lo en 
su excursión artística por América y algu-
aas provincias de España T a ea muy cre-
cida la demanda de palcos y plateas hecha 
por distinguidas familias de la localidad 
Salvador Rueda, después del estreno de 
ÍU obra L a Musa, quedó tan hondamente 
impresionado, quedó tan admirado de Ma-
-ía Guerrero, "divina musa de au idilio", y 
tdemás tan agradecido á las bondades de 
ia gran actriz qae "estuvo á su lado doran-
te todas las horas del estreno, entre bastí-
lores, y cuando ella no trabajaba, animáa-
iole al principio, riéudoae á carcajadas, 
como una niña, después, cuando el público 
le^idía hacia eUoa el tilunf ; alma toda luz 
i genio, y llena de tales purezas, qa s crean 
aap ntánoo el agradecimiento." Qaedó; sí, 
tan impresionado, que en el tren vino ha-
ciéndolo versos; dos soneteo, los siguientes: 
María Guarrero e& ' La Maca" 
Lo sublime sin trág'coa furore?, 
lo grandioso sin lúgubres escenas, 
es el Idilio que de encanto llenas 
y vistes de divinos reaplandorep. 
De aire y sol, heno y luz, risas y amores 
vas llenando las páginas serenas, 
y al público subyugas y encadenas 
coronada de luces y de flores. 
De uoa nuev^i emoción, musa inspirada, 
la ha penetrado tu intuición sagrada 
con el poder que al sentimienio llega. 
Y de I.ÍS almas triunfa tu alegría, 
como de Atenas ae gloriaba un día 
la f.eaca risa de la musa griega. 
E L GENIO 
(María Guerrero) 
Sí iría fueses de tin.as eingularee, 
na color mái que el 1 ismoetratlue; 
y el pájaro fueras, lucirías 
más qoejoB otros plomas y cantares. 
O A C E T I I X A : 
Hoy.—Para todos los gastos hay so 
el programa del di», 
Baílep, teatros, base ball, paseos, rs-
treta ¡i» marl 
EB la fiesta ioacgoral del Cenin 
Español en la espaoiosa casa de U 
calzada del Monte número 6. 
Habrá ana parte de concierto y de} 
poóa, el baile. 
También se bailará eo la glorlet» 
de la playa desde la ana hasta la sa-
lida del tren da las seia. 
Fiestas de sport hay dos: en Boena-
vista, las carreras de caballos á las 
tres y media, y eo Oarlos I I I , á la ho-
ra de oostambre, gran match de Us 
novenas del Babanista y Feista, 
L J S teatros esta noobe. 
Fayret ananoia tras obras sin alte-
ración de precios: Smino i s en Atarés, 
Bl S siemaplanetario y L a Marina On-
bana. 
Las tres, á coal más aplaodida. 
E n Albisa hay zarzuela, revisti J 
comedia en este orden: 
A las oche : Cambios Naturales, 
A las noeve: E t s e ñ a x z a Ubre. 
A las diez: E l otro munio. 
Toda la Oompañía sale á e303a». 
Y nada más . 
P O S T i l i B S . — • 
A M a r t a Usabiaga. 
Para que me conozca y no me olvide 
le envío la postal que usted me pide. 
Eusebia Blasco. 
(Eeta postal tiene el retrato del autor.) 
Como las mariposas 
junto á las flores, 
vuelan junto á tu cara 
los corazones. 
S. y J . Alvarez Quintero. 
(Julio 1902.) 
OBNTSO ASTURIANO.—Segúa lea-
mos eo E l Sera'.io'ie ^s!ur a i , en el cor-
so de exámenes da la clase de franoéi 
verificados apte el Oomité L ' Alliant» 
Frarg lise, eatableatdo esta isla ooo aa-
fcorizacióa del gobiarao da aqaella re-
pública, para la propagaoióa del idio-
ma Voltaire, Rousseau y Víctor Hago, 
al qae h&o sea lid i los alomaos de 
esa clase del lostitoto, del oolegio de 
Beléa y de los más importantes cole-
gios de la Habana, se han llevado hs 
primaroa premios los dal Oontro As's-
riano eo la sigoleate forma: 
Frivs.—Don Franoisoo Qatiórrei 
Lado, don Agus t ín Gutiérrez Lado, 
don Miguel Martínez Salcedo, don Si-
bino Domeñé y Grampere y don Par-
eando Bicha y S£aohes . 
Mention á* enoonragement.—Don José 
laqaierdo Díaz , don Diego Valdéi 
OUvet, don Joaé Gatiórrez Lado y dos 
Jacinto Martínez Oavador. 
Batos premios fueron otorgados por 
el señor Uóasol General de Fraaoia, 
y el heoho eo sí oonatitoye una huaro-
sa di&tínoión para el Oentro Aslwiam 
y nn lauro más para el ioteligeotey 
respetabil ís imo profesor de esa clase, 
don J o s é Arce, ao vaacrable astar, 
con cuarenta y oinoo años da servioios 
eo la enseñanza del franeé) y, por 
oonsiguieate, ano de los que, como Al-
varo del Bosa!, Pola Oíbon, y otroi 
mochos, hoaraa en Oaba el profesora-
do español . 
Loa diplomas vendrán firmados por 
el Fresideote de la Rapúblioa fcao-
cesa. 
MAEANGONI Y DÜVAL.—DOS bene-
ficios, noo trás otro, señalarán la pró-
xima semana teatral. 
E l primero, qae se celebrará mañi-
na ea Fayret , ea el de E)millo Maran-
goni, aquel gracioso caricato qoe hito 
las delicias de nuestro público ea DO-
ohes inolvidables de la temporada dt 
Tomba. 
Maracgoni parte para Ital ia llama-
do por nna empresa de opereta y M 
ha querido, sin dar sa adiós á los et-
peotaderes habaneros, emprender li 
marcha. 
Bonito ea el programa oombioado 
para esta fanoióo. 
Toman parte los artistas de la Oom-
pafiía de bofos qae actúa eo dicho te* 
tro, cantará la gentil tiple oobsat 
Ohalía Herrera y ia orqaeata de coer 
das qoe dirige el maestro BardaoU 
ejecutará selectas piezas de so reper-
torio. 
E l beneficiado llena n i número del 
programa interpretando oon so espoM, 
artista que fué también de la tron/i 
de Tomba, un bonito acto cótnioo j 
mosioal del maestro EoáSi titulado i l 
Z a f a tero y ia Muerte. 
L a principales loaaüdades da Fsjnt 
están ya vendidas para la íuooKtade 
mañana. 
E l s impático y aparato barítono da 
Albisa dará el martes *a eerata de ono-
Si fueses una cencha de los mares, 
máa rayas que laa conchas sumaríae; 
y si fueras collar, collar serías 
con máa perlas que todos los collares. 
Ni concha, ni collar, ni iris, ni ave; 
lo qne es tu alma de luz nadie lo sabe, 
que el genio te brindó todos sus donet; 
y órgano de mil flautas es tu acento, 
brillante de mil luces tu talento, 
y hay en tu corazón mil corazones. 
María ha encargado á Raeda otraocme-
dia; ea cecir, otro idi io por elestilode 
L a Musa, que sea griego. 
L a Musa qne, ca electo, más bien esas 
idilio, ea Ja naturaleza, encarnada en ni 
linda muchacha, muy iotelectual, quepri-
rrumpe en un himno al mar, y con el poto 
de su hermosura y de su intelijíencía, n-
oo. quista para ia naturaleza á dos jórtm 
que vienen de Par ís y que se laa dan deet-
laveraa La naturaleza es, según lamorik-
ja de la obra, el hada reparadora y regem-
ratris. 
Creo que esta obra se h i represenUde 
en esa. 
La interpretación fué excelente. Taali 
María como Fernando estuvieron rnoyl»-
pirados 
¡Cuánto alentó tener que hablar ahon 
deotroidt 'wl Y lo siento, porque ee tntl 
do un ' idilio interrumpido" ¡Den 
desengaño! 
Conte&to á la eeñorita ^^íj?aamabit 
cartita, diciéndola que hseu ayer no me 
han dado las noticias que, cumpliendo fé-
tosa su encargo, pedí reepecto del seto 
a. F . G . 
Este eeñor ee halla en Málaga abori)j 
8 3 casó el año 1899, en Cádiz. 
Muy de veraa lamento, c éalo usted,al 
incógnita amiga, tener que dar una cotkb 
afcí, quo tanto ha de disgustarla. ¡C6ÍOÍ4 
de sel! 
Y ya saben ustedes todas que pueda 
dicnoDer de eu siempre adicta 
SALOMÉ NUSEZ Y T o m i . 
re, qne es, ó la v«z, sa faaoióa de des-
pedida. 
Daval »e embfiroa en el correo del 
20, dirigiéndose á Madrid para traba 
jar en A.polo, en cny» compañía ya ü 
gnraba antes de venir 6 Cuba. 
Una do las obras del programa ea 
Poloretea. 
(Y por qné no es otra de ellas Los 
Camaroncíf 
E s esta regocijada zarzuela una de 
las qne más epleascs ha valido al bo-
te fioiado. 
¡Oaái'to celebraríamoa ver Lot Ca-
marones en el progratca de es» uocho! 
HISTORIETA.—La reciente dimisión 
de lord Saliaíiury ha exhamado nr?fi 
porción de episodios interesaatea de PO 
vida. Entre elloa ügara el qaa 6 ooati-
nnaoión reprodacimon: 
Snlisbary faé periotiieta ea saa afioa 
javeniles. GompanU por «qnella feoba 
ea mea* de redaotot con na caballero — 
de nombre Mr. Charles Williams—en-
cargado d« las cneetionca militarp.e. 
Tanto Balisbarj como sa colega gns-
tabin de eabcrear na bcck de o^rvyzc» 
mientras hacían so trabajo oootidiano. 
A fia do qne les reñalf.ses más ecoad-
irioo, acordaron atnboa pagar alteraa-
tivamenta el trago da pale-ala. Daran-
te varios aQos oontínaó la combinación; 
loa días pares pagaba el bo 'k Mr. 8a-
lisbnry; los imperes, Mr. Wüliams. 
Andando el tiempo ooarrió qae S a -
liebary llegó á grr diputado, marqnéi 
y prpRident« del Oonsejo, en tanto qaa 
Mr. Willlaros cont'naaba coopando sa 
modesta poaiaióa do cronista militar y 
pagándose sa aoostimbrado hook. 
Hece pocas semanas, encontróse lord 
Saliabnry en los paeiiilos do la alta c i-
tn >ra á su Adtigno oomp^Qero, á qaiea 
no había vodto á ver desde haola ma-
chos afJos. Dirigióse acto aegnido á sa 
encaentro, y despnéa de estrecharle 
cordialacnto la mano, exclamó: 
— Diga nsted, qaerido Wilüaras, 
qaión de los dos le toca hoy pagar lá 
oervczal 
H B R M O S A S P O S T A L E S . — Oada día 
tiene algnna sorpresa qae oí'reoernoa 
la popalar librería del eeüor Lópífz, L a 
Moierm Poesía (Obispo. 135), en paa-
to á tarjetas postales. Tiene López la 
Batiafaccióa de poder decir qne do sa 
casa han salido milloues de esas tar-
jetas, qne loa literatos han llenado con 
pensamientos y poesías, y forman ho; 
el orgullo de las damas habaneras. 
Laa qne llegaron ayer á L a Moderno 
Fuetea son la última cxpresióa ds la 
elegancia, el buen gasto y la belleza. 
Copias todas, en brillantes colorea, do 
laa famosas fotografías del renombra-
do fotógrafo de Faríc, Reuttinger, re-
presenta oada una algo caprichoso, 
bello, qae admira y entnsiasraa. 
Una visita á L * Moderna Poeaia 
traerá por natnral consecaenoia la ad-
qnisioión de alganas de caaa tarjetas. 
FJN D B O U E S O . — 
ün eetuciiauto alegre y maleauto 
fué á confesar cou gran ro nordimionto. 
—¿Faltaste al primer santo manJamidntot 
el cura preguntólo Insinuante. 
—No, padre—contestó nuestro oatudianto. 
—¿Ni al segucd J Ueapóndemoal momoulo. 
—No; ni al tercero. 
—iMlentes'! 
—Nunca miento. 
No he faltado janiáa. 
—Bien; adalante. 
Sonríe ol sacerdote con agrado, 
gozoao de encontrar alma tan para. 
—Entonces -hijo mío, ¿i, qué has faltado? — 
le pregunta con miatioa dulzura. 
T el otro contestó con desenfado: 
—A clase todo el curso, señor cura. 
EL FIOAKO,—L'refcrenoia aingnlar 
da boy ÍSlFiyaro en saa páginas á los 
asantes palpitantes. 
Aparece primero ana Información 
completa del doloroso sooeso de la ca 
lie de San Kafael, pabliaando vistas 
de las casas incendiadas y retratos de 
los infertanados seQores López Q lia-
tana, el creyoniata Fiera y el bombero 
Oristobal López Qaio'ana, ael como 
del licenciado Estova y su arrojudo sal 
vador, ol corone) Kstrampes. 
Dá otra oatáetrofose ooupa el E l Fí 
garó. 
E s el triste drama desarrollado en 
la bahía del Maríol pereoieudo ahoga, 
d&e tres señoritas qae paseaban ea un 
be te. 
Completan esta ndojero extraordi-
nario vistas de la oeremoaia d» la en-
trega de la casa cu que naoíó Martí á 
sa et-flora madre dcl'ia Leonor Pérez; 
nn magistral jaioio del ilustro Tejera 
sobre Díaz Mirón; vistas del museo 
antropológico; un interesante artículo 
de Valdivia sobre sa visita á E i Fígarj , 
de París; vistas del ediüjio de i%h\Co-
lonia Española1', de Gibara; y el ar-
tíoalo de Varona, siempre notable y 
siempre brillante. 
E l certamen de postales ae h A pro-
rrogado hasta la semana próxitna á 
petición de varias señoritas. 
L a enscripción á E l Fi(a'o es da aa 
peeo al mes con regalo, ademát», de! 
magnífico Eco de i% Moda, y nn piano 
mensual. 
iQnién no so soasribeT 
S A L U D O A L OOMPANPÜIO.—De nue-
vo vuelve á hacerse corgo de la sec-
ción teatral y los revoltillos de E l 
Mundo un antigao y may estimado 
compañero del periodismo, Miguel 
González Gómez, profesor y crítico 
qae tonto ha popularizado ea la piva-
sa habanera sa seudónimo de E i i/u j -
oo Viejo, 
Cede el pnesto Artañan á quien lo 
inauguró laoidecaeate en el popular 
colega. 
Tanto oomo sentimos aa separación 
en otroa días, nos ooogratnlamon Ü'e 
ver nuevamente al qaerido cofrade 
ofloiando en la crónica teatral qaa h^a-
ta el preeente y con beneplácito de to-
dos— justo es reoonooerlo — e&taba á 
cargo en E l Mundo de otro no menos es-
tima do amigo y compañero, D. Kafael 
Pérez Cabello, ó sea Z:rept oomo müa 
bien todos le conocen. 
Nuestro saludo may afeotaoso al se-
ñor González Gómez. 
Y mandar. 
E L TaATEO.—Está en L« Moderna 
Poesía el oaaderno de E l TtaWo corres-
poodieote á Julio. 
Dedica logar preferente la lajosu» 
levista á loa estrenos de TJX Oaprioho ¡80 mo sife" 
sa, en el teatro de la Zarzuela, y Plus 
i 7 / ^ e « Apolo. I Cabro-a c 
rán á la peqaeña Pro üc—nprremrs 
el paso, por favor, ¿No ves qne se acer-
ca la ten ible, la c-spantosa Aurora, 
qae avanza vestida da rojo, y que ya 
nos va á qaemar la extremidad de los 
cabellos con la llama rosada de sa an 
torofaal 
—¡Abl—dice Procióo,—se me ha caí 
do ano de mis escarpines de cristal, y 
to sigo como pnedo, an pie oa'zado y 
otro deaaadr. 
—(Qaó importal—responde la seño-
rita grande,—Apretúrat*1, y si ea ne 
oeoario arroja también el otro por el 
camino, en alguna caverna de oro. Si 
no te coidas de lo qaa te dije, vamns á 
tener qua pisar lu>'go las rosas de la 
raftña»», SRlpiosulus de sangre. tY qcé 
dirá el señor Camilo Fiammarlóo, si 
nos ve todavía en el cielo á la hora en 
qae es dn reglamento qne las honra-
das estrellas ea'ón eno^mnl 
TÚ' doro de Banville, 
K'.'TRKTA.—PiOgratna de las piezas 
que ejecutará la B-ind» del Mnni dpio 
esta noche en la retreta del Parque 
Centrii': 
Paoodoblo Arlilioroa y Kuriles, M, Mau-
ry. 
Obertura Egraout, B-ethiven. 
Canto Egipcio, Straus. 
Mosaico Cr.bi, Aiikermsnn. 
Two Step Bunch of BlackboiTlea, Hotz-
roann. 
Funtapía La PoitS del Deetlnoi Verdi. 
Danzóu ¡̂ o Fraga. 
El Director, 
Guillermo M. Tomás, 
h \ NOTA F I N A L . — 
E n una exposloión de pi itur ^ : 
ü c vlaitante. dí'spaój de (xatninar 
nn retrato, exitam >: 
— ]Qaó malo esl 
E l aator qae ea hallaba cerca de é!, 
le dioo en loao ágrio: 
— ISs obra mía. 
E l visitante, queriendo corregir la 
plancha: 
—Me refiero al tipo de la persona 
retratada. 
— E s mi padre. 
.1 •• ^ ^ " X ^ 
PASTILLAS DÉ OCIIOA.-Infulibleg pam rom-
batir IHS enronncÜHdes nei VÍOUÍIH y e|)iléptious, el que 
paílexcii de aci-idente« que hw pruebe y Be' convence-
iii Al la verdad. 
No M.\S CATARRO.—El que toma una ol 
PECTORAL DK LARRAZÁUAL pura los catarros, 
no tomaríi otro luudieameiito; cou su URO BO curan ra-
dicalmente, p o r c r ó a i c o B que BCIUI. 
ASMA.—Con e! ELIXIR AXTIASMATICO de 
LAliRAZA UAL HÜ oblicuo alivio cu lo» primeros 
momentos de (an penoso padecimiento. Pruébese. 
I.OMRRICES.—Las madros deben pedir pam BUS 
hijos los PAl'Et.M.l.OS ANTiriKI.MÍNTICOS DB ÍMBRA-
z.UiAt, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán oomo purgantes iuol'eusivos cu loe niños. 
GRAN PURIPICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal o» el depurativo y tem-
porapto do la sangre -por excelencia, uo hay nada 
mejor. 
tiepóaito: Riela 9Í1, Farmacia y Droguoriu SAN 
JULIAN.—Habana. 
C. 1293 alt 2C9 Ag 
El exceso do t r aba jo , una mala noche, la humedad 
del a i ro p r o d u c e n la f a l t a do fue rzas y de apetito. lia 
rápida y Begura acción de l a "Quinina Pelletier" eg 
t a l , que unn ó dos c á p s u l a s hacen desaparecer todo 
males ta r . 
pnáodo un producto os esenuialineute bueno, no 
Deo«aitu do reclamos; sus más activos propagadores 
son los enfermos que ha curado. ¿Cónu) sorprender-
ROdftl éxito alempra creciente del "Sándalo Midyf 
Los jóvenes que lo deben la salud BOU legión. 
.JOSE A J E SANTIAGO 
MEDICO CIRUJANO 
ENFERMEDADES DS LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Consultas: JJe 11 d 1 dé la tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. i VILLEGAS 
ALTOS DE L i PARMACIA 
C. 1292 P alt 2(^9 Ag 
Sr, Director lol lJii.1110 o.1 L A VIAHINA 
Habana 
Muy eoñor mío de tola mi considoraolóa 
máa diatinguida: KU8Í{O á usüedso Birva dar 
cabida en lua colunauas do su bien redacta-
da publicación á laa s'gulontoa líneas, por 
lo que lo anticipi las graslaa eate su atonto 
affmo. y s. 3. q. b. a. ra , 
Juan Dscca Qomce 
Encontrándorao en mi casa. Maceo nú-
mero en compañía do mi esposa, el día 
2 del corri-into mea, y como á las cuatro de 
"a tarjo, PO personó el eeñor Ignacio Ca-
brera, Jefa Je policía, con cuatro gaardia?, 
manif atándome que obedeciendo órdenes 
recibidas del señor JU JZ de Morón, Iba á 
proceder á un registro, á lo que me ô nae 
con el mayor respeto, dic!6ndo!o que vinie-
ra ei debida forma, ó sea acompañado del 
eeñor Juez de Instrucción de esta ciudad, 
ó en su defocto de una orden suya Poro tí 
Boñor Cabrera, atrepellando la Ley y olvi-
dando loa deberos do la cortesía, penetró en 
mi duiuicilio amarrándome fuercemonte co-
mo BÍ hubiera sido un criminal empederni-
do, y oaueánl le algunas lealoaea á mi ea-
posn en ol cuello y brazos, las que máa tar-
do fueron racoo cidaa p. r dos aenores fa-
cultativos. 
Mi referida esposa al verso agredida se 
llenó do terror, y creyendo que eran ladro-
n-s loa que así procedían, abandonó eu C Í -
ea, yenuo á refugiarse á la de un vecino. 
En eate estado la* ooaaa, prooedló el Jefe 
de policía al regiairo do mi caaa, sin la pre-
sencia de loa dueños, liara tndo cuatro tes-
tigos, á los cualos tampoco les enjoñó la or-
den que so necesita para eatoa caaos oca-
pando algunas prondaa de ral propiodal 
por haberlas comprad) en eet'i poblaoiój, 
oomo lo prusba que nria tarde el dignísimo 
señor Ernesto Jerez Varona, me devolvió la 
mayor parte do ellas y el reato lo hará tan 
pronto como se eaolarezcan algunos hechos. 
Debohaoor tambíón presente á UiteJ, se-
ñor Dirootar, que uno de los guardias qae 
aoompañabnn al Jefo dé policía, y que tío 
ne el apído de ''Yugüita", penetró por la 
casa colindante si i paimiso do la dueña, 
por lo qua tambiéa se ha cometido o ro 
aUanamiaut.') do morada, cansando, como 
ea natural, á loa habicantos do olla el so-
bresa to y suato consiguientea. 
El fefior Cabrera antes de amarrarme 
mandó A uno de loa guudias quo me rugía-
trara en los moraant ja en que yo ib k á guar-
dar debajo de la cuna un revoTer, qua 
timbión oa do mi propiol^d. con ol objeto 
do qu.i no mo lo quitara, y nunon c >n el 
propó itn do Incor USJ d Í ÓÍ, paoj a.empro 
bo si lo obadionte A los mandatja da la 
Autoridad; cuand) or.o suajdia ma encoa-
trabA yo a una varada diatanoia ds la meu-
oio.iflfia cama y domáa eatA decirlo que el 
guardia co apiloró de dicha arma y h iy 
sig'ie oaiea por atontado á la Auto-
Dio dn la imnginaclóu del señor 
x'ste. 
M E L L I N ^ 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o 
a b u s a d e l e s t ó m a g o de l n i ñ o 
c o n s u s t a n c i a s i n s o l u b l e s , 
i n d i g e r i b l e s ó innecesa r ias . 
E l A l i m e n t o M e l l i n es n u t r i -
t i v o y c o n f o r t a n t e . 
PÍDASENOS UNA M U E S T R A D E L MISMO. 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS., E . U . A . 
r 
F a c t o r 
2: La Naturaleza ha do-
t̂ado al aceite de h í g a -
do de bacalao como el 
tfactor más importante 
"de la reconstitución del 
organismo humano. E l 
arte de Scott & BoWne 
ília perfeccionado la 
:;obra de la Naturaleza 
^ ("nri(|ueciendo las admi-
^ rabies propiedades del 
aceite, hácíéndólo 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa. 
agradable, d iger ib le y 
as imi lable y comple-
tando su b e n e í i e a ac-
pi(5n con e l agregado 
de los hipofosfi tos. 
Siempre que el orga-
nismo e s t é debilitado, así í 
r o m o en sil padecimionio X 
resultante, la neurastenia -> 
y en el erecimiento y de-
^arrollo lento y dií icul- ^ 
f í o s o de los n iños , como: : 
^ e n la convalescencia d e : ' 
"•"casi todas las enfermeda- Z 
des, a c ú d a s e á la venia- t 
dera y l eg í t ima E m u l s i ó n Z 
de Scott, con toda con-
+ lianaa. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWHJK, Químicos, New Sork. - f 
-«« 
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dos el concepto de hombre extraordinaria 
mente virtuoso. A impulso de este fo&do 
de piedad y de religión, bnsoó cni iadeea-
mente para esposa saja la doncella más 
vlrtuot» y más cabal de toda U nación: sien 
do SaKta Ana la que el cielo le había desti-
nado, previniéndola desde la cuna con 
aquellas abundantes gracias, que la hicia-
ton digna abuela del Salvador: y dando 
con su mano toda la dicha y toda la felici 
dad á San Joaquin, fuó el máa perfecto mo 
délo de la elevada santidad en el catado del 
matrimonio. 
Na.lv se sabe con certeza, ni del ticmpr>, 
ni dd la edad en qne murió San Joaquin. 
Andrés Cretense, arzobispo de Jerusa-
lón, en el elog o que haoe de San Jonquín > 
Santa Ana, dice que luego qne nació la 
Sietfsima Virgen, la llevaron sos bienaven-
turados padres al templo, y en él la consa 
praron al servicio de Dios, comí» fruto de 
BUS oraciones después de. larga esterilidad, 
y que habiendo vivido después algunos anco 
San Joaquin, terminó en fin eu inoceruo vi 
da con nn* muerte preciosa á loe ojos del 
Ssñor. 
D I A 18 
Santa Elena, emperatriz y San'os Ag.v 
pico y Lauro, má.nrea. 
F I R S I A S K L LÜN8S ¥ MAKTF.S 
Misas solemnes.—En la Cat dral la ñ v 
Tercia, á las och", y en laa demís ig esiar, 
las de costumbre. 
Corte de María,—Día 17 —Corroiiponde 
visitar á Naestra Sra. de Icn Desampara-
dos en el Uonserr?to, y el di A l5* a! PorLi 
moCirazón do María en Beléa. 
Wata - ti i,En qnó parto del mnad.í, eeñor Direo• Beta ú tima es la eeganda parte de t0* Ee ̂ oJa^j o! ^ml̂ 0 ^ un t ^ l l 
¿Quo VaHfT 
Grabados Hameroaoa de los pern: -
najes y escenas priuoipalea de amb .̂s 
obras ilostran laa pfiginas de la bri-
llante pnbüoaoión mp-drileBa qne din-
je doo Jofó del Perojo. 
Kúmero preoiofí 1 
PORMITA K N P E O B X . — ( L i s señoritas 
estre lai.) 
Las sefloritos estrellas est a dieren en 
el bailo, donde danzaron locamente to-
da la noche, y ahor», mientras vuel-
ven á ea hogftr al travéa de los jirdi-
nes «zalee del éter, bailan todrtví'». 
Atado ol rcHp'audccieote cintiUn y 
eoeltHS atrás IAR largae oabelifraf), 
vet tidas de ana vivida tela de diaman-
te, deenndas las blancas piernao, agí-
tadrs les et'nop, oogifado por los o-»-
minos pálidas flores de pedrerías, y eio 
rceigrarse á andar tranquilas oomo se-
fiontas delicadao. 
^|N< I Bailan y bailan sia cesar. Las 
innamerables comparsas forman ya la 
figura do an Uarncro, ó de au Hscor- j 
1 lón, ó de ana Lira, ó de aua Balanza,' 
6 de nn Arco qne dispara, 6 de nn Pez, . 
ó d« au Pavo, ó de nna Ballena, ó do 
nn Fénix, ó de una Gralla, ó todas es-
tas fignran á la vez, y el inmenso or>-
Jlar qne se dt-apurrama, oo se modifica, 
y todas cates frentes de diamantes 
alumbran y blanquean la inmensidad 
scol, 
»—jVftrnoeJ—dioe la grande Aldeba 
no, c mo ln ha hecho o; Jofo do policía do 
esto tórminof 
Yo confio en la honradez ó ilustración 
del eeüor Jerea Varona; Ú^BÍO qaa eo htga 
la mayor luz en esto asunto y qua la verdad 
sea la que lesplaodezoa con todo cepleodor. 
Seho: Üiroot r, coy ciud idano cuban % 
todo el puebla do Satjc i Spiritus, sin dis-
tinción de cía es n procndeociio, me cono-
ce y OAbo qua soy un hombre honrado y 
(rabajad.be, por(}ue fiempre he creído y se-
guiró creyendo que ol trabajo y U honradez 
eon los que hacen al h robre dig .o. 
So repite de u led ufem) servid' r, 
J u a n Peoca Oomes 
Caro A de Saucii Spiritua 11 de Acrosto 
de 1802 
C 1325 1 17 
C R Ó M I C A m i a i c s A 
Silcases y rcligies^ cultos 
jue los PP. de las Esmclus Pías de Guaimbacoii 
dedic-iiD á sa excelso fundador Sau Josó de 
Ca azans. 
Dia 18 de agosto.—Empezará la Novena á las sicie 
v media de la mañana, con misa cantada j los ojem-
ciof propios del dia. 
Día 2ti.—Al anochecer solemnes completas j salve, 
Dia '27,—A la* who de la mañana so cantará la 
mma solemne á toda ornaesta y ocupará, la cáfedia 
sagrada nn Padre de la Misión de San Vicente de Paúl. 
El domingo dia '¿i, se bendecirá una hormona imá-
jren del Niño JOM'IS de Praga, donativo de una pi i -
dosa feñora. y se cantará la misa en el piopio nltar 
«."Mi 9.17 Ag 
E t SaHlo Domíngi. 
IÍ1 día 18 de este mes. á las nueve de la tnafmna, 
será la Junta general de icfesy asociados d»l Uosarin 




El martes 1!> celebra la Congregaciiín del Patriar-
ca San Josó los cultos acoiitiiuibrados en lionorde KII 
excelso Patrono. A bis siete se expone S. I). M.: á 
las sieto y media meditación y preces y á la» ocho 
misa caiund*. plática-y comunión general, termiuau-
do con la bendición y reserva del Santísimo SHCTO-
mento. Los asociados y los qne de nuevo se insci iban 
ganan indulgencia pleuaria confesando v comulgan 
I V f w u M • 6515 - 4-10 
Iglphia do Sau Felipe. D J A 17 D K A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Sfi)orp. 
El Circular cbr»á en San Nicolás. 
San Joaquín, padre de Ntiosrra Señora, } odio y madia, COH stimón á caijj;o del R. P. Aurelio' 
i hermnna Jul aua Libera- Carm 
El domingo 17 del corriente se celebrará en esta 
iglesia la liesta al Glorioso San Roque, por una seño-
ra devota suya, cantándose unn misa solemne á las 
Santoi Pablo y su
. to, maitir. 
(l Han Joaquín, padre de la Santísima vir-
gan. Fué San Joaquín á i sangre real, co-
mo lo fuó San José, do quien era deudo in-
med ato. 
Parece que htibía nocilo ern el Santo la 
piedad AOU no ee h!.tila vistf cu *d mun-
do hombre d vida roás ajublad»; la reotl-
ind, la mcjdcsiia y ei amor á la religión, 
• ^ eran en él caraoteiístlooB, y mereoló A to-
unelita descalzo. 
Ü460 
L . D. Y. M. 
3 M 
Capilla de I* V. Orden Tercera 
f & de S t n F / » n c i s 3 ? . 
El domihgo'17 h las nueve, se dedicará en esta ca-
pilla una misa cuntada eu houor de Sau Joaquín, á 
la que b̂ e PP. Aguetiaos invitan & todos los fielea, 
iGifsiü of m u m u 
Cultos que se han de celebrar en dicha 
ig'etia en el presento mes. 
Fiesta de Santa Clara. 
Lunes 11, á las cinco y media de la tarde, 
Vísperas solemms, y á las siete de la noche, 
í-'alve solemne. 
Martes 12, á laa ocho y tres cuartos de la 
mañana, Misa solemne, eo la que oficiaríi 
ol reverendo Padre guardián de la Orden 
franciscana, y rcupará la cátedra sagrada 
del Eepítitu Santo el Reverendo Padre fraj 
Mariano Ibáñez de esa Orden. 
Fiesta do Ntra. S&ñora da la Asunción. 
Jneves 14, á laa siete de la nochf. Salve 
cantada. 
Vié nes 15, A las ocho y media. Misa con 
ministros, en la que oficiará el reverendo 
Padre capellán y rcupará la cátedra sagra-
da el Reverendo Padre Fray Antonio Váz-
quez, frencicano. 
Fiesta al Seráfico padre San Francisco 
do A s í s . 
Sábado 16, á las siete. Salve solemne. 
Demingo 17, á laa ocho y media. Misa 
solemne, en la que oficiará un Reverendo 
padre íranciscano, v ocupará la cátedra sa-
grada el Reverendo Padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
El padre capellán, madre abadesa y sín-
dico del monasterio, suplican la asistencia 
de loa fielea á tan solemnes cultos. 
Habana, 8 de Agosto de 19.2. 
«.321 8-9 
COMUNICADOS. 
J O ' Y ' S K I A 
L DOS DE 1 
D H 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9, 
Les llegó la hora feliz tan desesda: el As 
ma ee cura radica! y positivamente; ya no 
sufrirán martillo millones de enterraos en 
América v en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz G6 
mee, es el remedio san o que no enu:aBa, el 
qne cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataque» de opresión de pecho y tea perti-
naz terminan ni cuarto de hora, con las-
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas femaras, como ea públicc 
y notorio en toda la la-a. 
Lo mismo deseparecen totalmente los ca-
tarrea rebeldes, viejos y nnevoa, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, surpensión 
menstrual, hinchazón da piernas y raqu!-
ismo da loa niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiem 
mercurio, ni creosota, ni areónico, ni ana 
•ancla qne pueden cansar diño. 
L • prepara y vendo su inventor en la Hi-
bana, calle de Aguacate número 22, entn 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Infpeociór. 
científica del dootor CUrens. 
AGUACATE 22'—HABANA 
6503 2-17 
SECCION DS INSTBUOCIOU 
S E C R E T A R Í A 
Acordada la apertura del curso escolar de 1003 á 
1903 para el dia 19 de Septiembre próximo, se avisa 
por e.He medio á los señorea socios y suscriptores de 
la Benéfica, qne desdo esta feclia unoda abierta la 
matricula para todos los estudios V bajo las condicio-
nes que se indican en el anuncio lijado en la entradii 
de esta Sociedad. . . 
Habana 15 de Agosto do lOO'-'.-El Secretario An-
tonio Quinlflna. c 13'ÍO Hd 16 I4a-I7 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
IT*U.F.OID« EN 1*1» Phüadelphta.U.S.A. 
La Fábrica (I» Rol&jcs la mas 
vltja y la mas grande en America 
Se venden en 
las priRcipales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan eu nueatro dcEpaclio, 
itercadiunt ft, HABANA, 
B Jn 
/ > X MEDICACION 
AKTISISPBPTIOi 
" Curación de In DUpepain, 





1*4 a y 
efervon ernte 
Qrandes es iatsncias en J O ? A S , 
OSO y B H I L . L . A K ' T E S , so real izan 
& precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze* 
C Í C Í , 
2#OTA—Se compra ero, plata, io> 
yas, bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
M i empeño os "STw DOS DE MATO" 
9. ASTCtHIjES K U M . 9 
r J248 JAÍ 
LA COMPfflOORi GiDITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, C'GARBOS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE I-.V 
7DA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S J A . CLAMA 7. H A VANA. 
c Vm Utid-g Ag 4a-l l 
DEPOSITOI 
FASM AGIA 
L a Caridad 
TeJaflUJo 88, 
fsq? á Compostcin. Hnhana. 
C 117̂  20 J 
A P A R A T O D E S O D A 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 112 
esquina á l a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tavo logar la 
reapertura del Aparato de Soda de Is 
Botica de Sao JCRÓ. L->R personas dt 
f;U3to recoaocen qoe loa refrcHooe qní 
expende eete ^etableoimie&to eon lot 
mejores de la cindRd. Hechos con ja-
rabee de frutas del país, según la es-
tación, y agua oarbóaioa bien cwrgadt-
y helada, resalton de un sabor exqui-
sito. Oonfeooiona también refreeoof-
oon zumo de frutas del extranjero, co 
mo Fresa, Frambuesa, eto., y ademát 
otros bien conocidos oomo Ohooolate, 
Vainilla, Ooca Ko ' a , Zarzaparrillas 
Oalisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival ec el mercado, C 
sea el loo (Jream Soda, y para las fies-
tas do ia inangoraoión de la Bepúbiicí. 
ofrecerá algaoas ncyedades, entre ellat 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esqtúna 
á Lampari l la—HABANA 
e 1237 t Ag 
4 
V O Y S O B R I 
¿ E n qué conoce uste l̂ si m ] 
d e 
P A T E N T E 
B u qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
¿ c 
8 s i * m i & m l a ú r ú m quej ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J ^ á m ea* 
íA&dea y tata&ñoá; posee adooift?!, extenso y variado gortido de Joyería, relojería y ó p t i c a . 
1191 Tí-l J l 
, 3 6 E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I»A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T R E C O N S T I T t J T E N T B 
r 
u i s i o n u r e o s 
o"24) a» ft 7 d 1 
77 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
M Sisgar l l e i a i e s C A Í 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
iVuestros precios de grgonlados, libres de cEvase, serán loi siguientes 
Granulado corriente en barrllea 3i cts. Ib. 
Id. , Id., en aaquiloa de 25 y 50 Iba 3J oís. Ib. 
id., id., eu CJÍCOB de 300 Iba 3 | ota. Ib. 
id. extra, pira uso especial en 
larrilco -ii cta. Ib. 
id-, id. . Id., en aaqultoa de 
25, 50 y 100 Iba 4i cta. Ib. 
d. Id., id., en sacos de 300 Iba i i ota. Ib. 
Loa eaquitoa de 25 Iba. catán rcenvaeado;-
en aacoa conteniendo cuatro enquitoa. 
Loa aacoa de 300 Ib?, ttonon forro interior. 
Nueatros azúcares catarán de venta es 
todoa loa eatablecimicntoa de víveres ai 
por menor, y al por mayor cu nuestroa da» 
póaitoa y azucareríaa elguloatea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Queaada & Alonso, Obrapía 15. 
Srea. J . Bafecaa & C?, Teniente Rey 1"? 
Srea A. Gorrlarán, s. on c , OGcios 62, 
Sr. Feinando tíonet, Teniente Rey 31, 
Sr. Joaó del Valle, Tenioute Rey 19. 
Srea. T rtlaga & Aldarna, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6, 




D E C I E N F Ü E G O S . 
— 5 ^ 
Saldrán todos los ruevrs, alternando, de Batabnnó p a r a Santi aao de Cuba 
fes japores R E I N A D E L O S A N G E L E S y JPUMISIMA C O N C E P C I O N , h a 
deudo escalas en ( J I E N F U E G O S , C A S I L D A . TUNAS. J U C A I i O * S A N I A 
C n i Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Iicciüen pasajeros y carga para todos los puartos indicados. 
E L VAPOR 
A N T I N O G E W E 8 M E N E N D E Z 
SaUlrd de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A . 
TUNAS Y JUÜARO, retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y trlernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
a 1071 t s - i Jl 
, L O S T I S I C O S 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
A L L O 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
D E 
b @ n , C o s t a , V a l e s y C o m p • 
a Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con 
de las mejoros y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo, 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
dex)ósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
a't 1 An 
L L O N E S 
necesita el Gobierao que le presten y justamente C U A T I I O 
M I L L O N E S de pares de cahado pieasa vender con los si-
guientes precios, la 
Z a p a t e r í a K L M O D E L O 
X . S A S O H E C H O E N X-A C A S A 
Zapntos de becerro negro y de color A t 5-01 
Bolines y Borcegnieg id. id. á. $ 5-31 
lá. id. glacé id. id. k $ 5-57 
Id. provenzal id. id. á $ 6 01 
se vé esto? precios son de verdadera reciprocidad, pue» nnnea se ha visto que el 
hecho en EL MOOELO se venda tan barato. 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Hotine» y Bovcemiies id. id. A Í'i-Sl 
Id. id. g!acó id. id. A $(! 11 
Id. provenzal id. id. A f ()-61 
Fíjense en estos precios, on la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
Confección v en la elegancia del calzado y se compreuderA que sólo EL MODELO, 
>San Baíael número I , puedo hacer estos milagros. 
Kn 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiouto moderno. En-
viando un bol in ó zapato usudo so hace el calzado que se pida sin mAq medidas 
^ * XOTA:—Con objeto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna est A haciendo EL MODELO 
se venden Ü.000 pares no zapatos y botines negros, y de color, do personas que no han recogido BUS eucargos, 
quo so dan A precios de reciprocidad, es decir ú como quieran. 
c 12C2 ' a »A «I .1 Ag 
ú 
COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Ko]a, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
ütíncia, agencia, raíjuitismo, aíceciomís norviosaa y cardiacas. Recomendado en el emba 
razo, lastancia, hleteriamo, digestionoa dificüoe, fatiga intelectual y corporal, dlsenterífi 
crónica. 
Por mayor, Farmacia do Pirado, Cruz 10̂  y Grsn Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
cia de San Julián, Muralla 99, II ibina. UBI. 820 35-11 My 
P o r f a l l e c i m i e n t o de s u p r i n -
c ipal se vende l a a n t i g u a y a-
cred i tada Camiae r l a I J A A I Í -
B A M B R A , u n o do los es table-
cimientos m e j o r m o i i t a d c s de 
su gfíro, v i s i t a d o c o n pre fe ren-
cia por l a a l ta soc iedad do es-
ta capital . J n f a r m a r á n en l a 
m i s m a á todas l ia ras . H a b a n a 
n ú m e r o 110, Habana . 
6375 J--M2 
a 
Snrtído do efectos mil i tares 
para todos los cuerpos armados 
F á b r i c a de gorras, kepif, etc. 
G. DIAS VÜLDEPÁRSS 
Obispo 127-Habana, 
O. 1"75 d-lAg 
a Í R O S B E L E T R A S . 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D A 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París 
Este vino tióne la propiedal da la cosa y las del fosfato de cal. La coca tomada en po-
nneñas dosis excita la di^ostión; A dosis moderada un alimento nervioso poderoso, qne aumenta la 
fuerza y actividad muscular y faoilítá á la vez el trabajo intelectual. 
Los fosfatos desempeñan un papel importante eu la nuirición y son indispensables á la existen-
cia, y cuando disminuyen en el orfí.inismo, es preciso ayudarle restituyóndole la proporción de sales 
calcáreas do que carece. 
Esta doble preparación se recomienda eu los casos de 
Raquitismo, Embarazo de las mujeres débiles, e*i los niños en la 
época del Destete, en la A némia , Consunción nerviosa, Escrófulosis, T u -
berculosis, Fracturas, etc. 
V e n t a : B O T I C A F R A I V C Ü S A , S a n R a f a e l y C a m -
panario , y en la s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas de 
l a I s l a de Cuba . 
Frswiida oon niddaJU da bronce en U íUhnn Kxponlolóii do Fitrfi, 
Cm - s imM t&us» r^bsl^s*, t ínie y slomáj» «ixfeTm.9dad*a del p r n c i * : 
• 1168 »*-18 J 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidadoramente heroico que 
corto su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 




NIÑOS, on ía dentl-
y destete; los que pade-
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE E L ESTÓ-




FUS ó cualquier indisposiolón 
del tubo digestivo, asi oomo 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
4-Í3 
SALICILATOS DEBISMUTOYCERIODE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
quo los recomiendan como medicamento insustituible. 
t t í M U TODO EL MIMO U LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLIS DE 
^SALICILATOS DE BISMUTO J CERIO DE VIVAS PÉREZ-
ÍTE m k m m u m m m n m 
L U Z ; B R . x x J x J A . 2 s r T E i 
Ubre <le explosión y 
combustión, e s p o u t d-
neas. Sin humo ni mal 
olor, IClaborada. en ¡a 
fábrica establecida, en 
BISLOT, en el litoral de 
esta bah ía. 
Para eritar falsifica» 
eiones, las latas Itera-
rán espitnpadas en laa 
tatñfas l a s ¡tatabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marea de 
fábrica 
U n £21efante 
que es de nuestro exclu-
siró uso g se perseguirá 
eon t o á o el rigor de ta 
l e y á lo;- falsificadores. 
El ¿ceíte LPZ BnlWfi 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tíené r iral , 
es el pro a acto de una 
fabr ieadón espedal y 
que pi es* ida el aspecto de OgUM ctfn-a, produdendo una L U Z TAN H E ItMOS.i, 
sinh inno n i mal olor, que natfa tiene que cnriitiar a l gas más puriflrado Kstr, 
\ aceite 2>osee la gran renta ja de no in/iamnrse en el caso de romperse las l án tMa-
\ras , cualidad mug recomenáable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
\ F A M I L I A S . 
Advettenda á los consumidores: L a L U Z ít¡{ I L L A N T E . marca E L F -
i I A N T E , es igual, si no superior en comlidoncs tu mí nicas, a l de mejor clase 
\ importado del extranjero, y se vende á precios muy r< <lu< idos, 
T h e West I n d i a O i l H e f i n i n a C-'^--Oficina; Ten iente K e y 
[ H o m e r o 7 1 . H A J i A í y 4 ' 
l a . 
8, ( V E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A . A MEEOADEEES 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras tobre Lóndres, New York. New 
Orleans Mi lán Tur in Jfoma. Vcnccia Floren-
fia Ñápales Lisbou Oporto Oibrultar. Bremen, 
ffamburgo P a r í s Uavre Ñ a u les Burdeos, Mar-
$ella Cádiz Lyon México, Veracrm, Sun J u a n 
ie Puerto Rieo, ele., etc. 
E S P A t f J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
i t Mallorca, Ibiza, Mahon y tíanta C n u de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Remedios Santa c l a -
ra. Caibarién, Sagua la Orartdt Trinidad Ou « -
fuegos Sancl i -Spíri ius Santiago de Cu ha < irgo 
ie At i l a , Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, 
Puerto Principe y Nuevilas, . . „ 
ol0«) 78-1 J l 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por cable; gira letras á corla y larga, 
lista y facilita carias de crédito sobre las princi 
oales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
'Francia, Alemania, ele,, y sobre todas las ciudu-
its y pueblos de Kspafia é Ital ia . 
e l 184 78-23 Jl 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U Z A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran, letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz. Mé-
tico, San J u a n de Puerto Rico. Londres, J'ari*, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, #oma.< N4-
it. Milán. Génova, Marsella, Jlahrc, U U a , 
líes, Saint Quintin Dicnpe, Tonlouse Vene-
Florencia Palermo, Turin. Masino etc., as í 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 1312 166 15 Ad 
« mo 
í Uwton Childs y Gompaiiia 
BANaUEROS-—Mercadoros 22. 
Cana originalmente CBtnbleciiSa cu 1814, 
G i r a n letras d la vista sobre, lodos l<js Bañeiot 
Nacionales de los Kstados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por oí Cable 
«1073 78-1 Jl 
J. Baleéis | Síflipii i en í 
C Ü B J S S . 4 8 
Macen pagos por rl cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New Tbrk.jjóndrei, Patit y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Oaiiarias, c UnB >o6-l Jl 
C U B A 70 y 78 
Hacen pagos por rl caldr; giran li Iras á tWM M 
larga vista y dan rarlns dé er¿ditO»oÍré Neto York 
Filadelfia, New Orleans, San J'ríoirisrd, Lóndrett ' 
Par í s , Madrid Barcelona y demiiscapilalcs y rin.-
dades importa ules de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre loitos lot pt/teblot de E s -
paña y cupüal y puertos de México. 
JBn eomhhiuclón con los señores R l i ll'ilUns 
SL Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eoinpra ó venta de valores y acciones colizahles tn 
la Bolsa de dieha ciudad cuyas coliiaciuncs reci-
ben por cable diariamente. 
C1067 U l 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
M m S i K 
C O E B A L E S K 3 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por ei sistema mix-
to de Suenoterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Éliito seguro. 
SalúB k cnraĉ D Sa'^yicoS 
sin (lOior oi molestias. Cnración ra-
dtcsl E l enfermo puede atender á sus 
quchaceivs sin faltar un sólo día. El 
áxito de sa ííuracién es seguro y sin 
ninguna eon8<5cuencía. 
Tpitamiontn moderno, para la tuber-
lldlUllllüIllü oulosisen 1? y 2o grado. 
Rr.TTftQ Y el mayor aparato fabrlca-OjfUo Aj do por ia casa de Liomecs 
Alemania, con 61 reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
QpPPlfln DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuüiUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacioner. 
Wnjn sin dolor en.'laa eetreche-
iluiu cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ü m . 2.—Habana 
c 1239 1 é f f 
Alberto 8. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 A 2 en Sol r9, limes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
D R . R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bernaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
Di\ Jorge L,c Dehogues 
£ S P E C I A L I S T A 
EN ENFEBMEDADB8 DJS LOS OJOS 
Ctnsn tas, cpei ac'one?, elección de espe-
inelfls, de 12 ¿ 8 Industria n. 71. 
c ifm i Ag 
BOFETONES 
DR. J O S E A . FRESNO 
Médico Cirujano. 
Vías urinañas y afecciones veuereas y sifilíticas.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber-
naza 32. 6558 26-16 Ag 
Calixto E. Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en coronaa de oro y trabajos de puen-
te casi en el acto. c 1324 alt 13-17 
Dr. A r í s t i d e s Mes t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
" c 13¿1 15-16 Ag 
JDX. S e ñ e r o s ? R í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado deNeptuuo 61 á Galiano 60, altos 
de la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
d e S á l l v d e l á S . 6379 26-12 Ag 
BOOTOft ROBELIN 
Dermatólogo 7 Lsprologista 
Médico delHoepital de San Lázaro. Pro-
feeor libre ce "Enfermedades de la Piel y 
BiflUticas" en el Diepensario Tamayo. 
Ccnstiltas de 12 á 2 91 J tsúa María 
C 1261 1-Ag 
Clísiea de eiifación sifi ítíca 
d e l D r R e d o n d o . 
Avisa al público que por deferencia á 8« 
ncmerota cíentela, trasfiore el viaje á Ma-
drid Tjara más adelante. 
Cn*d*- Ad Bueno» Aire* 2S—Teléfono 1973 
o 123̂  1 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
litos.—Teléíono 874. c 13C0 
D o c t o r C . XS. F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-«Campanano 160 
c 1229 1 Ag 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
NEPTUNO 58, altos, 
Dna joven peninsular 
neaea cnlocarse de criada de mano ó costureríi sabe 
cortar y cose á mano y máquina; tiene quien la ga-
rantice y buenas referencias. Informan en Compos-
tela 134. altos. 6586 • 4-17 
TCna j c v e n pee inso lar ds-sea c o l é » 
carse para coser y criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Infoiman San José 83, bajos. 
6553 4 1 6 _ 
SI 331 J S O X J X O X T ^ -
un cochero que tenga quien responda por él como 
cochero y como honrado. Informarán en la Capita-
nía del puerto. 6555 4-16 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la ana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cochej-os, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta, de casas y tincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
Tina señora, viuda, peninsular, 
desea colocarse para acompañar señoras ó señoritas 
ó niños para aquí ó para afuera. Sabe coser y cortar, 
y otras cosas. Informan Neptuno 101, sastrería. 
6556 5-16 
DESEA. COL.OCARSE 
de cocinera una señora peninsular en casa de comer-
cio 6 particular; tiene cuantos informes pidan de la 
casa donde ha estado. Informan Cuba 82. 
6549 4-16 
6474 26-14 
D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consaltas: de 12 á 2.—Lagunas 68. 
6479 26-14 Ag. 
J u a n B , Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
trneciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
ENSEÑANZAS. 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Zulueta 3 á los altos del DIARIO DK LA MAKINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26-17 Ag 
Una j o v e n pen insu la r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa, tra-
bajadora y tiene muy buen trato. Tiene quien la ga 
rantice. Informan Sol 110. 6526 4-16 
Se solicita 
nna criada peninsular que duerma en la casa para 
loa quehaceres de la misma; C(ne entienda de cocina: 
s« dan dos centenes y ropa limpia. Manrique 165. 
6534 4-16 
U n a joven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á má-
quina y á mano y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella Informan Gloria n. 4. 
6̂ 35 4-16 
Desea colocarse 
una peninsular para manejadora ó criada de mano; 
tiene buenas referencias de las casas donde ha servi-
do. Dan razón Compostela 177 6513 4-16 
TJn* s e ñ o r a que case 
y corta con perfección, se ofrece para desempeñar 
"Tticular. Informan H r 1 -
6540 1-16 
NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó de cocinera para una corta la-
este cargo en una casa parti . Infor an Habana 
núm. 125. 
Ül 
milia. Sabe desempeñar bien FU obigación y tiene 
quien responda por ella. Informan Acosta n. 3. 
ixíUSS 
l lARTIN 
S i O I ) ^ E E B 
P O R L A 
M I S T U R A A N T I 
Ph. M A R T I N D B 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
puede N u t r i r s e siguiendo sn G u s t o y su A p e t i t o . 
VENTA, AL POR MAYOR : G . HIARTIN, rarmacéutico, 97, Rué Lafayette, PABIS, 
El Lacto-Fosfaio de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es ur 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos do W.:- üiii... 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la adivM.u 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetiLó 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los osludios. 
Las mujeres embarazadas que recurr.en al Vino ó Jarabe de D ü S A U ' l 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robifc I is 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche. pro$ervi 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de désanuilo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convjul- , 
6527 4 16 
COLEGIO METODISTA 
I n s t i t u c i ó n para N i ñ o s y N i ñ a s | 
El cuarto año escolar de esta bien conocida Escue-
la comenzará el 
dfa 1° de Sept iembre de 1903 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo de maestros y maestras de expe-
riencia y capacidad. 
Organización y métodos modernos. Para más in -
formes dirigirse al Director. VIRTUDES 13 y 11, 
HABANA. 6570 13-17 
Aviso á los padres de familia 
AGENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. Se facilitan criados dependientes, manejadoras 
y crianderas con prontitud. Galiano 72, esquina á 
San Miguel. 6386 9-1-2 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho de anuncios 
do este periódico. g-2!' Jl 
" S l T ^ O l Í C I T A 
nna lavandera para una casa particular, en el Veda-
do, Calzada n. 60, esquina á P. 6530 4-16 
siones 
P A R T S , Viv ienno , y en todas las Ftmnacias r i i e 
Esencias 
P R M A Y E R 
PRIMAVERA IWUQUET 
PRIMAVERA VERVEINE 
flAVERA B O U Q U 1 T 
V I O L E T T E 
En Campana r io n ú m e r o 4 2 , 
se solicita nna manejadora que sepa cumplir su obli-
gación y que tenga buenos informes. 
6550 4-16 
Una señorita profesora de música, so ofrece para ^ con buena } 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170. 6388 10 12 
Una c r iandera p e n i n s u l a r 
mena y abundante leche, de dos meses y m 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza en general para niños. La clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Uarinaga. Aca-
demia general. Salud n? 8. 6358 26-10 Ag 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, armonía, etc., etc„ en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24, 
desde las '¿i de la tardo hasta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 26-10 Ag 
medio 
de parida, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 77. 
6552 4-16 
UNJOVEN PENINSULAR, DE 20 AÑOS, ES fuerte puede cargar, desea colocarse en fábrica 
de Tabacos, Chocolates, Almacén ó casa importado-
ra de cualquier rámo que sea. Informarán Oficios 
número 10. 652j 4-16 
T7sa c i ipndera pe&izisular 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 5 J. 
6522 4-16 
C O S T U R E R A 
Una señora peninsular desea colocarse para coser 
de 6 á 6. Tiene quien la garantice. Informarán en 
Crespo 43, A. 6536 4-16 
, . , | desea colocarse de manejadora ó criada de mano, es 
Calle del Obispo numero ob | gerviciai para iag a cosas. Tiene personas que res-
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-| pendan por ella, lo mismo de las casas que ha servi-
ñanza elemental y superior. Religión, Francés, Es- l do. Informan á todas horas, Teniente Rey n9 58. 
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la- | 6504 4-15 
Dores y artes de recreo. Se admiten internas, medio" OE-XTTXTCMTT 7T> ^rs-n T?'XT ÜTT 
pupilas y externas. Los cursos se reanudan el 19 de TT7 .J07EN PENINSULAR, U N O EN SU 
Septiembre 6241 26-7 Ag. I y - J trato> desea colocarse de criado de manos en una 
(Ace i t e especifico á 1 % de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
E n dosis de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d i a r i a s , e l ÜIPRID0L constituye 
u n a m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o eficaz, p a r a c i e r t a s afecciones 
especif icas [Sífílis), las F í s t u l a s , los Abcesos f r í o s , l a P ú s t u l a m a l i g n a , 
e t c . E l CIPRIDQL se r e c o m i e n d a , ademas , p o r s u p o c a t e n d e n c i a á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a debe d i v i d i r s e e n t r e s par tes y t o m a r l a a l m e d i a r 
la c o m i d a , p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
U n a s e ñ o r a ir glesa 
( buena casa, hotel 
| bien su obligación. 
l1(?v. 74' instruida y profesora de baile, cultura fisica é idioma \ cho daammeios de este periódico 
S E inglés, tiene algunas horas desoenpadas 11 
restaurant. Sabe desempeñar 
Para más informes en el despa-
Br. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DB L A URETRA 
Jerá* Mario. 33. De 12 á 3. C 1228 1 Ag 
A n á l i s i s de o r ines . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado 
en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Compostela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. 6277 26-8 Ag 
D R . R . G U X R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
iños.—Consnltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mea. 
C 1299 10 Aa 
S n g e s t l ó n T a r a p é u t i e * 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de laa 
»feeciones funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. c 12P8 11- Ag 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
ConsnUaaaei^á. 2.—Industria 120 A. esquina 
San Miguel—Tatóano n9 1262. ** { 
g39 
y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 26^«iío8, esquina & Inquisidor. t.ê obO 
19.—Consultas de 3. c 1185 23 Jl 
:Dr. Ca-usta^o X¿óp£z 
Enfe rmedades de i ce rebro y de 
los nerv ios 
Trasladado á, Neptsno fil. Consulta diaria de 12 á 2 
c l l76 20 J1 
Dará lee - i 
clones k precios considerados Dirigirse á Mrs. A. 
Bnrna Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
4-15 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 2&-] Ag 
A R T E S Y 0FIC!®S. 
X^eeea encentrar 
una casa para coser una costurera que corta por figu-
rín y tiene guato para hacer blusas. Tacón n. 6J 
6506 4 15 
XTnJovea peninsular 
desea colocarse de cocinero. Sabe bien el ofiicio y 
tiene quien lo garantice. Informan Lamparilla 56, k 
todas horas. 6507 4-15 
DESEA COLÓClRSE una criandera peninsular con buena y abundante leche, de seis meses de 
parida, k media leche ó leche entera; tiene personas 
que respondan por su conducta. Informan Genios 19, 
a todas horas. 6508 4-15 
NA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse 
de cocinera en casa pa-iticular ó estable cimiento; 
sabe ei oficio con perfección y tiene quien la garan-
lice. Informan Obrapia 60. Si no es buena casa que 
no se presenten, 6499 4-15 
8 B r O I J T C I T A -
una criada blanca 6 de color, para lavar y planchar 
E. Morena, Decano Eleetriosta, constructor 6 ma- j á un matrimonio y el Aseo de dos habitacio-
talador de para-iayos sjstema modeino k edificios, ^ „ ^fereucias. Belaeconin 38. 
polvorines, torres, panteones y buqnes, garantizando 1 6496 4-15 
au instalación y materialea. Reparapipppa dp ips mj?- I . 
mos,siendo reconoeidoa y probados con el aparato pa- I X>ese& Onco&^rar í o l o c a e i ó n 
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricps. ; 
LAS FAMILIAS que tengan que hacer algún tra-bajo en el Cementerio de Colon, a-visen á Jl, So-
to, teléfono 819. Trabajo tan barato que por 9 peaoa 
plata coloco nna elegante cruz, hago un muro y sn 
jardín. 6505 4-15 
P A R A - R A Y O S . 
rmr.la JtJ'AL'L 
Desde hace más de >t<m>Hia años , 
e l E I L i I S C I K . d e l D r O X J I I . . I L 1 I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
dgí Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Gripps ó (nfluefífa, 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales, 
uno de loa medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y DspuratiüO, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito Gcueral; l ) r P A U i j « A í i l E BSijo, Farmacéutico de l'Class 
9, rué de Greneüe-St-Qerm&in, PABIS 
Y E N T p D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aníifleciáíico que no Heve la firma PAUL GAGE. 
Dos j ó v e n e s peninsu la res 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienrn buenas re-
ferencias. Dan razón, Cárcel 6. 6169 4-14 
Se so l i c i t a 
una buena criada de manos, de color y que sepa co-
ser; ha de presentar buenas referencias. Cerro 504. 
6463 4-14 
X ¡ r . S a r i q u e I T ú ñ e z 
Profesor auxiliar dé Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Csnsullas de H é 2.—San MígHéí 116. teléfono 1212. 
C 1297 li-AS 
—Doctor Chomat 
Tratamiento especial de ia «fiíja J Énfermedades 
venéreas. Curación rápida. Co(QWii¿sa de 12 k l. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 I Ag 
"HaSüeTValdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-
. 547 C. 1301 
-Teléfono 
10-Ag 
Dr. J. Santos Fernáiides 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de VilianuevA 
e 12-26 1 Ag 
JBoctor luis Montané 
«.8 y oc 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Censultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c l 2 3 í 1 Ag 
D r . E m t i n W ^ o n M . D . 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co-
l-óo. Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
Bamón J. Martínez 
A B C G t A D O 
Se b& tree'i.daxiíj á 
c J235 
AMARGURA 32 
l A g 
Francisco G. Garófalo 
Abogad* y Notario, Cuba n? 25, Hibana, Registro 
ie Marcas y Patentes en loa Estados Uníaos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantilea é industriales. 
e 1225 1 Ag 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
B f B D Z C O 
de la Casa áe Beaeáaencia y Maternidad. 
Especialista en laa enfermedades de loe niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultaste 11 á I . Agolar 1031 
Telefono 824: e 1231 1 Ag 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos al óleo y creyón, del cadáver, de una 
sola cesión con la expresión áe la vida y responde del 
parecido. Meptuno 149. 6341 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6389 26-7 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE FÜÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de guíales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Jndasíria eeql1 á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
( S O L I C I T A 
una crjada blanca. Sueldo dos centenes. Referencias. 
Diriifirse 4 O'Reilly 96, altos, ó á Paseo 1, Veílado. 
6188 4-15 
Una criand ra á leche erstefa 
desea colocar«e. Informarán Dragones núm. 26. 
6489 4-15 
cmera. Sabe coser en máquina y á mano y es can-
ñflsa con los niñ^os. Tiene quien la recomiende. In-
forman Anifnijs ¿8. 6484 414 
Dolores Osorio , P e i n a d o r a 
Se oüece k su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 6̂-29 
COMPRAD 
Se compran to i^ cíaRO de p^aio/seiB de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se p^myfaji 
toda clase de resguardos de la Caja General de Ul-
tramar y otros créditos. O'Reilly 38, altoí.—Ama-
dor Gasolibar. 6256 26 7 Ag 
Hacen falta para ser colocadas en seguida, en 
Manrique 71, de 12 á 3; las que no sean jóvenes y 
muy buenas que no se presentenu 619̂  4-15 
S o l i c i t u d , 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediaca 
pondrán en Campanario nV 3^ bajos, 
6503 
Q A ^ T ^ ^ ? " ! ^ Desea colocarse nno, buen 
*^XJLO X JL\IJli« operario en una sastrería.— 
También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben desempeñar bien sus oficios y tienen quien los 
garanticen. Informan Sol, 8. 618 J 4-14 
una criada de manos, que entienda de costura y traiga 
j-eferencias. San Lázaro 169 6476 4-14 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
. .— mnestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
edad, sin pretensiones, y que presente informes. Im- J contado—Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
4-15 
QE ofrece una persona competente para administrar | 
^cobtos ó diríjiralgún establecimiento, do quinca-^ - |
Hería y joyería íi coonerar á sus trabaios ó cual 
ó.tra ocupaci 
el campo: p'ára más informes dirigirse al administra-
dor del DIARIO DE LA AÍAIÍINA G- ' 11 Jn 
eos fabricantes del mundo.—Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, incluyen 
do 3 centavos en sellos de correo, á Can-üex nif'g C. 
—Buffalo, N. Y. 9-8 
 ó p j quiera j JJN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
e óu análoga, lo mismo en la ciudad que en ¡ \ J conoce ia contabilidad y correspondencia comer-
D E S E A C O X O O J Í K S E 
naa joven de criada de manos 7 cocinera á una corta 
familia: sabe cnninlir con su obligación y tiéne qüien 
Responda por ella. Dan razón San lázaro 255 
•ir . 
cial, se ofrece en esta ciudad ó cuainnier 
iáln, de ayudante de carpeta, dependientí 
• 6461' 4-14 
SEÑORAS Y SEÑORITA 
.Ustedes también pueden ganarse buen sueldo ven-
diéndo por mneetrarío artículos de primera necesidad 1 
punto de la 
de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete do ho-
1 tel. Habla y escribe el francés, portugués y cnstella-
( no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa do 
!
comercio, fábrica ó almacén para cuillquier cargo de 
esoritorio. En esta Adnünístracfon inferraarán diri-
giéndose á M. O; G 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliboros para asuntos de 
4 interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
5785 26-23J1. 
SOLICITUDES. 
entre sus aiüis'tades. Dirijítnee al Departamento de ] TJn& Criandera paair. aalav 
A'íeneias de los Sres. E Johimet é hijo,-Oficios 30, ? _ j - j • j i i j 
alfpÉÍ, de 8 MO ds la mañana y de 2 á 4 de la tarde. \ fe 2 meses y medio de panda con buena y abundan-
ftlT"» • >« r "'• ' '8 '4 ' ' 1 te leche, desea colocarse a leche entera Tiene quien 
« J^t-í» - A - ^ i U ' • ¡norman Mopte'3ü7, j^-niíiájnr 
UNA SEÑORA de mediana edad desea colpcarss de cocinera narauna corta familia ó cuidar á una 
señora ó los quenaceres de una casa. Sabe coser y 
tiene quien responda por ella. En la misma un señor 
de mediana edad solicita colocación de encargado de 
un solar ó casa de vecindad. Tiene quien responda 
por los intereses que se le confien. Factoría 17, cuar-
to nV 1. 6468 4.-14 
resQpnda pór (¡lia 
' 648(, ^ 4Ji 
ría del Dr. Johnson Obispo 53. 6569 
un buen dependiente de Farmacia para £»a botica de i 
PinardelR^o Para informes dirigirse á l á D r ^ 
. 4-17 ( Uví. 
Xj dése* encontrar una colocación de portero ó 
Si no tiene quien responda de su conducta y 
'NA persona honrada y formal, de mediana 
' í hoürtt4¿z que UQ ge" presente. San Rafael esquina a 1 
a edad, 1 Campanario, botica, íte 10 4e Ja mañana en adelante. J 
cargado de aignn* P^BA de vecindad 
Acoata, 61, cuarto intAiiQ?. 
ÜN CATALANTccíén llegado-ie U^c^a-A, con instrucción, desea colocación de cualjjmer (¿agp que sea, bien sea en la Habana 6 en provincias, BOI¿ 
por lo manutención y ropa limpia, hasta que couoz-
t:!ifi su honradez. Razón San Pedro n. 12, fonda La 
UNA JOyJíN PENINSULAR desea colocarse de mauejadoiia. Jf priado en casas particulares y 
desea encontrar uu niño ŝ nípip sea de poco tiempo 
de nacido. Se presta para a»aneja;' «igos, es una per-
sona formal y amable con loa niños; ealk a^jmjada 
en en el país. Informan en Consulado n. 13. 
6574 4 17 
JJna criandera peninsular 
con bne«a y ifiljifndante leche, desea colocarse á lê -
che entera Tamwi£i; 8,9 coloca una joven de cocinera 
ó manejadora, cariñosa coa ios niños. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Cárcel 11, 
V 65to 4-17 
U n a sefioza pen insu lar 
desea ¿oiocarse de criada de mano. Es activa y sa-
be cumplir ooii a;i .obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan A««,g^l^ 94. 
^ 6585 4-17 
c 13 9 
Doctor Velasco 
Enfermeájwí* del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de i» PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—CcnaolUu 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. e jgg l_Ag 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
G O T A R I O S 
C1231 
T e l é l o n e 8 1 4 
' Ag 
M i g u e l á n t o n i o N e g u e r a s , 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & 11.—Teléfono 
U n a sefiofita j sven , q 
y cortar por figurín, desea encoutiar nna cata parti-
cular ó taller para coser. Inlormarán San Rafael 64. 
6165 4-14 
U n a segora €e mediana tdad 
desea colocarse de criada de wand ó ¿najipjQdora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir pon su óbt¡Afi-
ción. Tiene quien la garantice. Gloria 39. 
6464 4-14 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR nna colocación para un Ingenio, de pesador de gapa 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonaa q»p j.pBp(m'dan por su conducta, - también so 
comprometB I fpíílWMíTíaJaroa para IngPllio ó tin-
ca; informarán en el ÜÍABÍD bis T/A ^AEÍ^A ; a i -
más ae aoRclta uaa portería, üene buenas refeFenpi^i. 
Aguacate 19. •ub 
D j E S ^ t C O L O C A S E S " 
nn buen cocinero peninsular, de toda confianza. I n - j 
forman Neptuno 127, esquina á Lealtad, almacén de 
de víveres La Mía. 6467 4-14 j 
U n a criar dsxa pe . - i r su lar 
con buena y abundante leche y su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera También íe colo-
Tienen 
Q E SOLICITA arrendar o comprar un alambique 
V^de dos ó cuatro pipas diarias, en la Habana ó sus 
cercanías que esté en perfecto estado.—Dirigirse á 
Sergio de la Vega, Cuba 76 y 78. G181 4-14 
Un Joven de color , desea 
colocarse de criado de manos. Es trabajador y sabe 
desempeñar bien el oficio. Tiene quien responda por 
él. Informan San Miguel esquina á Prado, al lado 
del café. 6478 4-14 
Q E DESEA SABER el paradero de Manuel Gon-
¡Ozúlez y L^pez, natural de Andradc—Lugo—que 
îfi SÍ mps de Noviembre se encontraba trabajando en 
e sabe c o s e r ' pjaoeta's, niu'iT'de Herreiu. í > Bfllicita PB 16^13 
Cancepción Fei nández, ou la Calzada del Cterrt) íííi^ 
mero 511, Habana. 6412 8-13 
ti NA SEÑORA de mediana edad, sin familia, de-' sea encontrar una casa para acompañar señori-
' tas ó coser ropa interior aquí ó en el campo, tenien-
b^p^B recomendaciones. Infonnaráu Galiano 56, 
aÍt¿3.' ' ' ' '^PlSíi 
S e alquila 
la hermosa, fresca y cómoda casa quinta, Delichíg, 
41 entre Luz y Pocito en Jesús del Monte. En la 
misma impondrán. 6557 8 17 
A una enádra del Parque, se al-
a, o por habitaciones. Tiene za-
guán, dos ventanas, seií cuartos, ele, y cjartoa en 
la azotea. En la misma la llave é informes. 
6577 4-17 
NEPTUNO, 22.-quila toda la cas
eptuno 1 6 , altos. 
Se alquilan dos habitaciones á señoras solas ó 
trimouios sin niños. 6572 8-1/ 
Habitaciones.-nes eon balcón á la' callo, estando Se alquilan espléndidas hubitíftcfo-i  le, «a déejbcupadas 
las de la esquina que son dos babitaciores juntaa ele-
gantemente anmebladas propias para familia o mat r i -
luonio, muy frescas, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 121, esc|ii¡iui 
á Aniinaa. Telblbno 23J. Precios módicos. 
6575 4-17 
Bayo 58 euíre Fé1i5á y Kstrel'a 
se alquila esta casa, ooinpuesta de sala du inármol, 
cuatro enanos bajes y dos altos, saleta de comer al 
fondo, dos eutresiieloa y con todos los servicios sani-
tarios modernos. La llave en e ln l 'S l . Informan 
Consulado 128. . 6592 1-17 
S © a1 
la casa calle de la Reina ni1 81, compuesta de sala, 
saleta, seis espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
y doy inodoros. La llave en La Viña, Reina n. 21, 
donde informarán 4591 4-17 
CtEAqO¿UILA—en módico precióla casa calle dê  
ÍO-^guila n. 53, propia para familia, compuesta de 
un salón alto, sala, sa'eta y eomedor de pi^o de már-
mol y tres cuartos corridos. Informarán en la callo 
de Dragones np 41 esquina á Galiano, tienda de ropa 
mOrieate. G587 6-17 
S e alquilan 
los hermosos altos de Salud 112 y 114 y la casa ludio 
50, propia para corta familia. 6518 4-16 
Vedado. 
En la.loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente situación. Calle 17 esquina & K . 
6509 8-15 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa câ a planta baja Cuba 79, propia para 
almacén ó una familia numerosa. La llave en la bar-
bería. Para informes Neptuno !» y 41, La Recente. 
6197 8-15 
A m i s t a d v ^3,, se a lqui lan 
cuartos altos á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
ron muebles y asistencia ó sin ella. Inlorman en el 
alto. 6579 4-17 
H - t i t f C i í n e a h s r m o s a u 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, son 
elegantes como también para escritorios. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, altos. C57ü '' 4'IT 
habitaciones con balc 'n á la calle, nna en la azotea 
coa todo lo necesario, ctm muebles ó sin ellos. Ber-
naza 71, esquina á Muralla. 6551 4-16 
Solaza de A r m a s 
Se alquilan los espléndidos bajos de Obispo núme-
ro I. esquina á Baratillo, propíos para almacén, y 
también se alquilan por partes, informarán en la 
misma. 6551 8-16 
iÉiUm-JM''' t ía A X . Q t x x x . A 
un principal coinpneslo de sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina ó inodoro y pluma de aguu en Com-
postela I I I , entre Sol v Muralla. 
6528 4-16 
| k BOGA 1)0 y PROCURADOR. - So liafe cargo 
' J \ de toda cíase de cobros y de intestutos, testamen-
tarías, todo lo nno pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
• sobre hipotecas. San José 30. 6131 415 
PARA CRIADO, portero ó jardinero desea aoto- l£ Bg? manejadora, cariñosa con los niños. ^ « un peninsular de 35 añoa de edad, activo ó quíeó' 
inteligente; aabe au obligación y ha estado en buenas 
casas de laa cuales tiene referencias. No tiene gran-
des pretensipnes. Salud 28, café, informarán. 
6578 4-17 
U r a joven pen insu lar 
1,412 1 £ 
desea, coievearqe ,di3 crjada de mano ó manejadora. Es 
muy formal f sabe desempeñar bien au obl gación. 
Informan Reina 34 Túsne fmifiU responda por ella. 
6584 • • f ^ £ 9 
U n a c r i a s d e r a p e a i n s u l a r , 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan E-
fe;d.o 9 6589 4-17 
"O"n& joven p e n i n s u l a r 
ri.?sea colacarse de criaoa ée isifi$9.4 manejadora Es 
c. riñosa con loa nifioa y aabe ¿umjpijr pijy BIJ deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cfiáv^z nú-
l y r o f 6581 4-1/ 
LAVANDERA 
se sodicUa ¡ana peninsular, para lavar la ropa de una 
regular fami£a y ayudar á loa demáa quehaceres de 
7 la casa, en la que debe dormir. Sueldo 20 plata. Di-
í irigirse & U wilelO n? I , Yída^p. 6M8 % 17 
'rtjsa^ia por ellaa. Informan Aguila 286. 
6466 4-14 
G RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En 'esta respetable y acreditada caía de lamilia, con 
pigos de ipá^ntol y el tranvía por ol frente y arabas 
esquinas, ssn espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimouioa de moralidad ú hombrea solos, 
con asistencia- Además un depártemento de trea ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, so mandan á do-
i/jpilio algunos tableros, comida excelente, limnia y 
Se a l q u i l a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos 
á la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica do tabacos, capaz para dos numeroaaa fami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además con una caballeriza para 18 ó 20 ca-
ballos. En fin, una casa que puedo brindar á su in -
quilino cuantas comodidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranviaa, guaguas, &., 
qne facilitan una rápida comunicación. Puede darse 
en proporción. La llave ó informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Nogueira, 
61!) t _ !L15 — 
P r a d o núm. 4 1 
Se alquila esta casa de alto y bajo. Informarán en 
Amargura 23. 649" 0 4-15 
SE: A L Q U I L A . 
Campan rio 9, dos ventanas, zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, pisos todos nue-
vos, acabada de pintar. En la misma informa el pin-
tor, Precio 60 pesos. Su dueño Prado 88, bajos. 
6191 4-15 
Q E ALQUILA la fresca y ventilada casa de Inqui-
r í sídor 37, acabada de componer, con sala, come-
dor, zaguán, 4 cuartos bajos y c«cina y 4 cuartos al-
tos con vista ála calle. Reúne todas las condiciones 
higiénicas. La llave en el número 35. Su dueño 
Cerro 550. 6485 8-14 
"^TEDADO.—En el mejor punto de la loma, calle 
V 17, entre A y B, ae alquila en diez centenes una 
magnífica casa nueva de alto y bajo, sótano, pisos de 
mosáico, etc. En la misma informará su dueño, José 
Agrámente. 6471 6-14 
Q E ALQUILA en 20 centenes la hermosa y alegre 
k rasa, calle de Luz número 7, capaz para una dila-
tada familia; con sala, ante sala, saleta y once habi-
taciones, caballerizas, dos inodoros y un extenso pa-
tio y tiaspatio. No se alouila más que para familia 
ó caria de comercio. La llave en la calle de Lnz nú-
mero 6, casa de loa señorea Estrada v Compañía.— 
Dan informes en Galiano número 88, íbtograiía. 
6í57 4-14 
S E AXJQXTICÍAN' 
en Colon 33, á caballeros ó matrimonios am niños, 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
6458 4-14 
Industr ia 4 9 
Se alquila esta casa moderna. Tiene cuatro cuar-
tos, baño ó inodoro. 6473 4-14 
A GUIAR 56, esquina á Chacón, próximo al Tri bunal Supremo y antigua Maestranza de Artille-
ría, se alquila un local, compuesto de tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios, apropiado para una 
corta familia, sin muchachos. 6487 8-14 
«5513 ^ X j t C ^ X T U j ^ V T O T 
loa espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
liavluineuto de Sanidad. 6436 8-13 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
S E A L Q U I L A 
tu casa Trocadero 63. en $60 oro español, de 6 cuar-
tos bajos, 2 cuartos altos, sala, saleta yaaleta de co-
mer; la llave en el 67 y su dueño en Perseverancia 
24, de 7 á 11 de la mañana y de 4 en adelante. 
Cl l l 8-13 
Habitación amueblada, una 6 doa, con ventana á la brisa, en casa que poaee toda comodidad mo-
derna en el lugar más céntrico y saludable de la c i í -
dad. Monte 51, altos. Baño á todas horas y luz eléc-
trica. 6439 6-13 
HOTEL ISLA'DE "CUBÁ, Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familiaa. Casa lo 
máa fresco,"buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodq para todos y máa para fami-
aa^ 6401 26-12 
SIS A L Q ^ f l I A l T 
loa altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
milia que no tenga niños. En los bajos informarán. 
• 6391 8-12 
ALQUILAN dos habitaciones, nna grande, 
k.. fresca y ventilada, con división v doa balcones k 
la calle, la otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha—Oficios 7, altos. 
6356 _ 8 10 
CíE alquilan en 7 centenes los altos de la casa Prín-
K^cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, trea cuartos, sala, saleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
e&iriinoe. 6342 8-10 
Panadería en Calabazar 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajar 
la antigua y acreditada panadería situada en la calle 
de Meireles n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la venta de calle. Darán 
razón é informarán de precios y condicionas an due-
ña en la ca Ig Principal n. 6, Calabazar. 
c 1294 8 -10 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas habita-tacíones, á personas de orden y de moralidad.— 
Katas se dan al precio nunca visto, deb,ídp á la sî ua-
i ciónque se atraviesa; no traigan animales.—Berpaza 
número 41. 629Q ' "8-9 
Reina ©5*—^e alquila la parte a ta, con en trada indepeñdieate, qopjppesta de aa a, antesa-
la, 5 cuartos segqitios y 2 independientes para cria-
dos, ealón de cpmer' aKaa abundante, baño ó inodo-
ros, rocina y con toda la instalación mandada por la 
sanidad. En loa bajoa está la Uave é impondrán en 
Prado 9ÍK 6999 10-9 
B E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 234 é impondrán de au alqui-
ler en Prado 77, esquina á Auimas. 
_6293_ 8-9 
Qan Miguel 119.—Se alquila la parte alta de eata 
* espaciosa y bonita casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua é inodoros. En los bajos 
está la llave é impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA y ^RQNCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito,' Onoios 83. 
c 1290 15-SAg 
V E D A D O , L O M A 
Se alquila espaciosa casa, fealle E v̂ tiíier¿>. 34. l a -
foj-ihea al ladj y en Teniente Rey 41. 
6265 __15-8 Ag-
S e alquila l a hermosa 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en loa 
bajos.' Informes Obrapia 23, altos. E. Casaus 
6273 15-8 Ag 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con bañpg, entrada 
á todas horas y demáa comcidiQadea',' so" alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadoade 
la casa y esmero en el aseo de laahabitacionea. Agua-
cate 122. 6246 : 26-7 Ag 
Se a lqu i l an 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 10), con grandes comodidades, baño, aucha, etc. 
c 1260 1 Ag 
Se a l q u ü a 
al precio de nueve centenes mensuales la casa calle 
de Compostela 118. Tiene altos al foudo, con todo el 
servicio necesario. Impondrán en la panadería de 
enfrente. 6545 4-10 
E n la lema, e n e l V e d a d o , 
le alquila la íroscii casa callo 13 entre lo y 17, re-
cienconstiuida. Se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave é infoi mes en La Viña 
Reina 21. 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del eaipr, no hay en los 
alrededores «fe la HabíinaV tesidenciá más hermosa y 
agradable'que "El Trotcha" y au Edén. Asi lo reco-
nocen loa temporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de sn predilección. 
( i lonetas, parques, jardines, artísticas fuent$,%y ba^ 
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Napcia^ ]r otrpa con toíjp, 
servicio para familias, j^spacitfsad'y ventiladas, habita-
ciones. 
Coíuna y servicio de restanra^t ÍRinejarable. 
; •;' C. Í 2 ^ ' 'l5-3Ag. 
C&aanabacoa 
6 alquila la hermosa y fresquí sima casa quinta Ba-
lerío 62, La llave en Marti 43 y los informes en loa 
altos del "Restanraut Roma," entrada por Zulueta, 
Íiiso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en a Habana. 6123 26 3A 
Zulueta número 26. 
SSn esta espac iosa y venti lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con an isada' ndependiente por A n i -
mas. Preo&& m ó d i c o s . Infozma-
xá e l oortaro á todas horas . 
a 241 1 Ag 
BtMag 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
6538 4-10 
Cuba 13.—Se alquila esta ^rf.n ^ a , aiiaada entre \ká callea del Qbispo y Obrápía, cuenta con buen 
alméíc'óni; En ella' tienen hoy au escritorio los seño-
res J . Balcella y C? y quedará desocupada en todo 
este mea. En la misma impondrán. 
6191 13-6 
S E A L Q U I L A N 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier olaaa de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
3uina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-os, eatoa freacoa altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave ó informan en Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
S e a lqui lan 
loa espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15-2 Jl 
Cdstioa 26 Á 
Solo á peraonaa de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza eamerada; hay duchas 
Í' se instalará un lavadero para mayor comodidad de os inqnilinoa. En la misma informarán á todas ho-
ras.- c.Jl.a09 30-J1 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con aervicio de criado á hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas laa líneas. 5747 26-22 J l 
DE MÜEBLESIPEE1A8, 
M a f l B l B y e s t a i c i i e i i t o s 
CASA DE XIQCKS—GALIANO 100 
se venden los afamados pianos de Eatela, de cuerda 
cruzada?, pedal para sordina, á pagarlos á 17$ cada 
mea, y al contado á precio de aituación. 
6583 4-17 
C A S A D E X Z Q V E S 
Galiano 106.—Se alquilan pianoa de varioa fabrican* 
tes á |4-25 y $5-30 al mea. 6582 4-17 
Piano P l e y e l 
Se vende un magnífico piano de Pleyel en mny 
buen estado en la calle 6 n. 13, Vedado. " 
6559 , 4-17 
M ú s i c a y pianos 
de Vidal y de Thomas Fils, con lira enteriza de hie-« 
rro. Unicos para este clima. Se venden «n Casa Maea-
tre, Bernaza 2'. 6571 4-17 
Crespo n ú m . 5 6 
En módico precio ae vende un piano Erard, ana 
cama imperial, un eacaparate, un vestidor, un llora* 
bo, nna nevera y un tinafero. 6531 8-16 
~SE V E N D E ; 
un juego de sala Luía X I V casi nuevo, con espejo, 
nna nevera, un aparador, una mesa corredera y aeS 
aillaa. Lealtad 94. 6472 4-14 
U n a f a m i ' i a que se aumenta 
CALLE DE PERSEVERANCIA.—Se vende en |6.0U0 una casa Perseverancia entre Virtudea y 
Animaa, de cantería, azotea, losa por tabla, aala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno alto, nueva toda la caaa, 
libre de todo gravámen. San José 30. 
6568 4-17 
SE VENDE LA CASA Manrique 163; es de dos ventanas, acabada de fabricar a la moderna, con 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
Se da en proporción. En la misma informarán. 
6541 8-16 
B A R B E R I A 
Por lenei que ausentarse para el campo su dueño, 
ae vende una muy acreditada. Informan O'Reilly 34 
tabaquería, 6547 1-10 
A los españoles que se letiran 
Se vende una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y quin-
ce de laa de Miranda y Pancorbo por excelentes ca-
rreteros. 
Consta de una magnífica casa de sillería de tres pi -
sos, amueblada, en la plaza principal de Cuzcurrita 
con jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otro edificio también de tillería con laa 
tinaa, ó lagares, prensas, útiles y maquinaria y aparar 
toa para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
la Rioja y tienen capacidad para quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
huerta cercada en el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Su marca de vinos íluoa premiada en la exposición 
de Burdeoa de 1863 y en otraa muchas exposiciones, 
está muy acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra 
se colocaban con éxito lisongero grandes partidas de 
aua productos. 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10-15 Ag 
, ^ SE V E N D E 
una espléndida casa de tres pisos, de esquina muy 
bien situada. Sin intervención de corredores. Rei-
na 124 infonnarán. 6512 4-15 
S E V B E T D S I T 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda caaa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
efln todos lo adelantos que exije la comisión de higie-
r.|i¡ también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
páralos, muy en proporción. Para más detalles Fa', • 
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-1 d 
B n Gruan?jay . . -Baea negocio 
vendo la casa de marapostería y tejas en la esquina 
de las calles Martí y General Diaz, compuesta da 
casa para establecimiento y casa de fanvliaj una cua-
dra de la Plaza de Rscreo y ser callé de comercio. 
Para su venta infqrnjan eu la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
Se vende nno de 30 meses, caminador y de buenas 
condiciones. Puede verse de 1 á 4 de la tarde en San 
Lázaro n? 396, donde informarán. 
6563 5-17 
S E V E K T D E 
una muía mansa, propia para un carro chico.—43© dá 
barata, puede verse en Jesás del Monte 334. 
6167 9-16 
A los Establos y vendedores 
D E G A N A D O C A B A L L A R 
de lu jo y de raza 
Se reciben caballos y yeguas á piso en loa grandes 
y excelentes potreros de la fine" 'íSanta Teresa" en 
Managua. 
Todos loa c.v^r¿oneií cercados de piedra, aguada co-
rris^^e y loa pastos son: yerba del Pará, gu'níia, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeja. No se admiten 
caballos enteros. Informa?; Acosta, 27. 
6539 15.1Í& Ag 
k los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en loa magnílicos potreros 
pertenecientes al ingenio "Jesús ', denorainaaos "San 
Luis" y "Portal'', de sesenta caballerías de exten-
alón; todos de yerba del Pará y con aguadaa mny a-
bundantes. Informarán en la mayordomia de dipho 
ingenio ''Jeaús", situado en el Quemado de Q^tue», 
barrio.de Carahatas, provincia de Sa.n̂ a Ciara. 
6495 ' " 'la-lS Ag 
SJS V B I Í D B 
nn caballo moro, de nueve años, entero, bueno para 
cria, de silla y maestro de tiro. Tiene siete cuartas. 
Obrapia 23. c 1313 6-15 
vende todos ana mneblea. 
de 8 á 2 de la tarde. 
Son nuevos. Gervasio, 18, 
6 83 8-14 
Eatilo modernista, los únicoa en la Habana con cer-« 
tificados de profesores y arliataa, muy baratos, se ven-» 
den en San Rafael 14, 6420 8-13 
Se a lqu i lan pianos 
desde tres peaoa en adelante. Afinacionea grátis En 
San Rafael 14. 6455 &-13 
Acaban de llegar los célebres pianoa BOISSELOT 
de Maraella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios báratíaimoa. 
Pianoa de varioa fabricantes ae alquilan y aa 
venden á plazoa pagándome $3 50 oro al mea.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 5?, entre Muralla y Te-» 
niente Rev.' 
6519 ^6-13 Ag 
B a l a c a l l a d o l a Z a r j a n ú a a . 5 3 4 
se venden dos annatoates, y varioa enceres de ci-
garrería. 6372 8-12 
"ÍA ZILIA," SÜAREZ 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, á prec 
de ganga. 
FLUSES da casimir, armour, cheviot, alpaca, i 
á 3, 4 y ¡£10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Saco» i 1 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqn 
alpaca y otros; aayas, camisones, &e., desde $1 «ni 
delante. Chalea y mantas de burato de todos preoii 
Sábanas, sobrecamas riquíaimas, pañneloa y demá 
ropaa é infinidad de prendaa de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases k pr 
oioa baratisimoa. 6314 13-9 Ag 
P L E Y f i l / , 
C H A S S A . T G N R 
y G A V E A 1 
ALMACI al contado y á plazoa. OBRAPIA 23 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 25-24 J l 
MAQUINARIA. 
¡ I M P R E S O R E S , A T E N C I O I Í ! 
Se vende muy barata nna máquina "Liberty" kn 
mero 3, nueva." Puede veree á todaf horas en la m 
prenta LA PRUEBA, Manzana de Gómez, por Moi 
serrate. 6662 1-17 






Se emplea con gran é x i t o en el t r a -
tamiento de l a Anemia, Raqui t i smo, 
Debi l idad s z u e r n l , G a s t r i t i s , G a s t r a l -
g ia , Dispepsias , Cloros i s , Afecciones 
c a r d i a c a s , Conva lescenc ia , Enferme-
dades nerv iosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
3Dr. T a q u e c h e l , 
M E R C á D i B E S 19, H A B A N A 
c 1251 1 Ag 
M 1 S C E L M E A 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajea para entierro k 2 ¡vé-
aos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos, 
A 3 peaoa 50 centavos; paseos p.w 2 boras 4 pesos 
plata y abonos para los taños de Mar muy baratoa.— 
Informarán, Ccj^aijado 124. Teléfono 28Q, 
5a7& • • 3a:is ld.17 
VAQUETAS FRANCESAS PARA 'CAMAS.— Llamamos la atención á laa familiar y ¿e\ p^üj. 
co en general, sobre laa hermosaa W uetaa que reci-
bimos por el vapor írancés. Soío esta caaa tiene J l 
p r i y ; t o . de vender eet« ftlV'^io preparado pan.: 
«Ola.—Teniente Rey 25, ^ ^ 
Jj \AMlHAR.—Se vende uno de. 4 asie^ivp. en. pei-[; fecto estado, con ruedas del pi^ u^eyaa, tnuellea 
de patente, una limonera y uu.' caballo criollo <js» 
sirve para cocho y aioî ta;. se. vende todo junio & se-
parado po^ y^co dinero. Se puede ver &a Aguila ^4. 
eí\ '̂ a i^isma míormau'. G5-ia •16 
«n bermoao familiar de vuelta entera con un hermoso 
caballo y limonera, be v^áde junto ó separado. Se da 
mny barato. Inforipp.a San José 126 6542 846 
A l e s e s tab los y t r e n i s t a s . 
En verdadera proporción se venden siete carrua-
jes construidos por los mejores fabricantes de eata 
ciudad con aúnenos de goma; por su buen estado pue-
den aplicarse para particular y establo; un faetón 
francés con muy poco uso y 22 caballos escogidos de 
los mejores que han venido á la Habana. Vista hace 
fé. El comprador si le conviene se podrá quedar con 
el local en buenas condiciones. Morro 30, de 1 á 4 de 
la tarde, 6521 8-16 
ED la i r á fie Cermges, 
Ca\za.aa 0al Monte 2€8. esquina á la calle del Mata-
b a ae. venden una Duquesa, Jardinera de fuelle de 
quita y pon, dos Faetones, doa Tílburis, doa familia-
rea, dos vis a v a, una Duquesa, doa Guaguas, doa 
Cabriole, doa Carros, un Brek, uu Qnitrin, y sobre 
todo un Docal de cuatro asientos para niño, con sus 
arreos avellanados y hevrage de metal amarillo su-
mamente elegante 6514 4-16 
P o r t ener que e v a c u a r 
doy doa troncoa de arreos en 10 centenes. Monte 421, 
altos de la barbería, 6498 4-15 
SE V E Ñ D E 
una duquesa casi nueva,, marc?, Oaartftler. Zanja nú-
mero 68. W 4 6-12 
BEFREHBRTÁSTE" E S S M i t 
• í)3r<; ¡OÜ Anuncios Franoese'- ¿o.i ;ÜS • ; 
SfüWRYENCE FaVREjC'! 
$8̂  J=Ü8 t Spange-BateíiérB, rARIS T ] 
E L I X I R M A N N E T 
al I0DUR0 DE POTASIO y SAL0L 
El I0DURO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El LINFAT/S/VJO, las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-inteslinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " ELIXIR" ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con ci Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
iiace desaparecer las erupciones y las per 
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELJXlfí MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Módicos 
á todos aquellos que necesitan de rocurrir al 
loduro de Potasio. 
De Venta en Paris : ESlalJlC'SiSleSiOS POÜLESC Film. 
Depósitos UJ princlpsl&s Farmacias y Broyüena 
los altos de Habana 73, propios para una familia, 
'6521 
ge alquilan habitaciones altas y bajas. En la misma 
4(1 eng"4» Y iltaV cocilií^ 6535 -16 
SE SUPLICA 
A la persona que sepa el paradero del Sr. Felipe 
liodríarnez Pelaez, el cual residía en la calle de Her- JS-^' 
£án Cortés 24, Cknfuegos, en el año 1892, desde cu- fos y uno al fondo, con agna potable y acometimien • 
tr, (> ia cloaca. La llave a la otra puerta. Infoi iim-
SE ALQUILA nna casa situada en Acosta número 56 la calle de Tiene sala, tres cuartos segui-
ya fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro 
ducción á los periódicos de provincias. Informes á 
Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. 
6̂45.9 8-14 
Üür P»f iFEgf í£ CON TÍTULO P E J J C É N -cíado en PiloBoría y'LeíWis y con personas que 
Ígaranticen au competencia y moraUcluíf,' ge 'üfrec'í) á oa padrea de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar claeea de 1? y 2? enaeñauza y de 
aplicación al comercio. Dirigirae por escrito á J. P. 
sección de anuncios del Dnuno DE LA MARINA. 
G. ; 
Agencia La 1? de Aguir.—Esta antigua y acredí-líi4a'AgPP,e;.a facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, au'óer'riflp decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabaíadóres, dinero sobr? 
alquileres, compra y venta de nucas y estableciraien-
toa.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alou-
w y yiUftveí de, 6231 26-7 Ag. 
to á 1 





H A B X T A C Z O N - E S 
en O-lieilly 40. altos, se alquilan dos muy bonitan, 
cómodas y frescas, á señoras ó caballeros" solos ó á 
nijitrimonio sin njijoii mcnqres dp 0(;|)Q aí|ü3. 
6594 w _ . 4.ir 
V ILLA HERMOSA.—Baños 15, Vedado.—Pro-pio para la temporada; se alquila un departamen-
to alto con vistas al mar, á una cuadra del tranvía, 
nn excelente servicio y baños,—Precios mídicos. 
I . . . . ; • S-U 
En casa de familia de extricta moralidad, se alqui-lan á hombres solos ó matrimonios sin niños, dos 
pngrtos unidos, altos, hermosos y frescos, con servi-
cio en la azotea y á una ctnidra 4el Parque de Colón. 
Hay ducha y llavío, Cieufuegoa 7, 
6564 4-1? 
la ciisa Tenerife 51, compuesta de Mala, comedor, tres 
cuartos, cocina é inodoro. La llave ó iufumeg en La 
Vina, Reina 21. 8537 | 4-16 
SI? A T n i K T / A ll1 C!l9a Neptuno 138, t0Vl todas 
IYU^IKJÍXJIV Incomodidades para 1111:1 fa-
milia. En la esquina de Belascoain, cafó "El Guau-
che", está la llave é impondrán en Cub» 54. 
I p l f l • ; i* •1 4-ltí 
la casa Condesa 17; tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
patio y 1111 salón alto y bien ventilado. La llave 
Condesa y Lealtad, bodega, sn dueño Zanja 32, pa-
nadería. _ 6513 4-15 
Industria 116, entre Neptuno y San Miguel.—Se al-quila esta casa compuesta de sala de mármol, co-
medor y cinco cuartos bajos con suelos de mosaico?!, 
un.salón alto, cuarto baño, cocina é ino^orp ncáoíiúa 
dfi av'Pglav y pintar. La llave en el l l i ; altos. Infor-
uian ('onaiü'ado 128. 65JI6 4-15 
Se toma en arriendo nu sitio ó linca do 3 á 5 caba-llerías de tierra en la jurisdicción de la Habana, 
Seborucal ó (Jovea, cercada, con arbo'eda y casa de 
vivienda, á nn kilómetro de calzada ó ferrocarril; si 
no está en estas condiciones que no se presenten. A 
todas horas en Galiano 111. 6511 . 4-15 
En Monte 2 esquina á Zulueta, altos de la bodega, principal, se alquilan á hombres aolos ó matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de balcón 
corrido de marmol, que dan á la calle: se toniíiu y dar} 
referencias, En la njuma BÍ alquila zaguán v ca-
baUfirisa, M i 5-15 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema nerotósa, 
Heurasth^ 
I E J i m ® tíe Trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R Q 
^ 0 ^ 
D e p ó s i t o general : 
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